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Spremembe na področju družinskega življenja: izkušnja materinstva in materinjenja 
skozi primerjavo dveh kohort 
 
Vloga in razumevanje žensk sta se v zadnjih nekaj desetletjih močno spremenila in se še 
vedno spreminjata. S tem pa se spreminjata tudi vloga in izkušnja žensk z materinstvom in 
materinjenjem. Cilj magistrskega dela je bil raziskati in predstaviti družbene spremembe na 
področju materinstva v razponu dveh generacij, kakšne izkušnje imajo z materinstvom 
ženske, ki pripadajo določeni starostni kohorti, in kako se te izkušnje razlikujejo od izkušenj 
njihovih hčera. Gre za kvalitativno raziskovanje, saj ostaja glavni vir informacij pripoved 
žensk o svojih izkušnjah materinstva in njihovo subjektivno videnje celotnega raziskovalnega 
področja. 
V teoretičnem delu predstavim nekaj najpomembnejših družbenih sprememb, ki so vplivale 
na družinsko življenje in njegovo dinamiko, predstavim tudi ključne, "naravne" vloge žensk, 
ki se ohranjajo kljub tem spremembam, in kako močno je v samem bistvu družbeno 
konstruirano materinstvo. V raziskovalnem delu predstavim zgodbe intervjuvank, ki s svojim 
pripovedovanjem pokažejo, kako močno zakoreninjena je ideja o materinstvu kot naravno 
dani vlogi žensk in kako močno ukoreninjene ostajajo strukturne razlike glede na spol. 
Intervjuvanke s svojim pripovedovanjem pokažejo, da se je materinstvo v svojem bistvu, 
kljub številnim spremembam, ki so vplivale na različne segmente družinskega življenja, 
najmanj spremenilo. 
Ključne besede: materinjenje, ženske, družbene spremembe, kohorta, družina.  
 
Changes in Family Life: Maternal Experience through Comparison of Two Cohorts 
 
The role and understanding of women in the past few decades have greatly changed and is 
still changing. With this it also changes the role and experience of women with motherhood 
and maternity. The aim of this paper was to explore and present the social changes in the area 
of motherhood inside the span of two generations, what kind of maternity experience have 
women belonging to a specific age cohort, and how these experiences vary with the 
experience of their daughters. This paper is a qualitative research, since the main source of 
information remains narrative of women about their experiences of mothering and their 
subjective vision of this research field. 
In the theoretical part I present some of the most important social changes that have affected 
the family life and its dynamics, also introduce the key, "natural" roles of women, who 
maintain very important in spite of this changes, and how strongly socially constructed 
motherhood is in the very essence of women’s life. In the research work I present the stories 
of the interviewed women, who through their telling show how strongly rooted is the idea of 
maternity as a naturally placed in the role of women, and particularly how deeply rooted 
remain structural differences that regard to sex. Interviewed woman with their telling and 
stories show that despite the many changes that have affected the different segments of 
family life, motherhood have changed the least. 
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"Junakinje našega časa je podoba ženske, ki je zaposlena, ki gospodinji, materinji, skrbi za 
bolne in stare, pazi na zdravo prehrano, je informirana, izobražena in zabavna, reciklira 
embalažo in vestno ločuje odpadke. Včasih tudi lepega videza – in zaradi vsega tega jo 
imamo še naprej radi" (Rener, 2000, str. 298,1 v Oakley, 2000, str. 298). Vendar, ali je temu 
res tako? Ženska vloga ni več to, kar je predstavljala včasih. Ali pač? Ženske vloge ne določa 
več bolj ali manj samo njeno materinstvo, prav tako njen prostor ne predstavlja le zasebna 
sfera doma. Njena primarna naloga ni več zgolj vzgoja otrok in skrb za potrebe drugih – 
ženska je več kot samo gospodinja, žena, mati. Nekatere kvalitete, ki jih posedujejo ženske, 
so bile nekoč razumljene kot pomanjkljivosti, danes pa jih gledamo kot prednosti, ki lahko 
družbi in prihodnosti koristijo. Prav tako pa ženska tudi ni samo karieristka, je predvsem 
svobodna oseba, ki lahko sama razporeja svoj čas in dejavnosti (Kačičnik, 2006, str. 408–
411). 
 
Materinstvo je ne glede na spremembe v definiciji družine še vedno tista prevladujoča 
družinska vloga in praksa, ki konstituira družino. Je pa tudi fenomen, ki se skozi čas 
spreminja, v različnih zgodovinskih trenutkih se oblikujejo različni pomeni materinstva. 
Sama želim ugotoviti, kako vlogo materinstva doživljajo posameznice v različnih časovnih 
obdobjih, in predstaviti, kakšno vlogo imajo pri tem različni družbeni vplivi in spremembe. 
Poskušala bom pridobiti informacije o tem, na katerih točkah se materinstvo spreminja, kateri 
so tisti vplivi in spremembe, ki prispevajo do raznolikih izkušenj, in katere so tiste 
podobnosti, ki se morda ohranjajo, kljub družbenim vplivom. Predstavila bom, kako smo 
prišli od razumevanja materinstva, ki ga imamo danes, in ali se teorija sklada s prakso. 
Poudarek magistrskega dela je predvsem na analizi materinstva kot družbenega konstrukta in 
družbenih sprememb. Na ta vprašanja bom poskušala odgovoriti tako, da bom predstavila, 
kako vlogo materinstva doživlja 16 žensk, med katerimi so starejše intervjuvanke (kohorta 
žensk, rojenih v obdobju 1940–1950) hkrati matere intervjuvank oziroma predstavnic mlajše 
kohorte (kohorta žensk, rojenih v obdobju 1960–1970), ter skozi njihove odgovore odkrila, 
kaj (če sploh kaj) je mogoče primerjati in česa ne.  
                                                             
1 Rener, T. (2000). O delu ‘iz ljubezni’. Politična zgodovina neplačanega ženskega dela, spremno besedilo v: 




2 Sociološki vidiki zakonske zveze, izvenzakonske zveze in 
družinskega življenja 
 
Obstajajo številne definicije zakonske zveze, ki so bile oblikovane in se razlikovale glede na 
čas in prostor. Razlikujejo se tudi glede na kontekst in stališče – psihološko, sociološko, 
pravno ipd. Vendar pa je večinoma skupno (vsaj v osnovi) definicijam to, da je zakonska 
zveza sestavljena iz dveh oseb različnega spola, da je nekaj trajnega, da so prisotni 
privlačnost, skupno življenje in otroci. 
 
Pravno urejanje zakonske zveze je pri nas področje, ki ga ureja Zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih (ZZZDR), sprejet je bil leta 1976. Zakoni pa se nanašajo na določanje 
pogojev za sklenitev in veljavnost zakonske zveze, določajo pravice in dolžnosti 
posameznikov, ki vanjo vstopajo, ter tudi pogoje, načine in pravice za prekinitev le-te. 
Pomensko in v zakonu pa se zakonska zveza ločuje od družine. Zakonska zveza pravno 
predstavlja v svojem bistvu zasnovo za družino (Geč-Korošec, 1987, str. 9).  
Omeniti je treba tudi izvenzakonsko zvezo. Če primerjamo zakonsko zvezo z izvenzakonsko 
skupnostjo, ima ta pravno enake posledice v povezavi z osebnimi pravicami, dolžnostmi kot 
zakonska zveza. Vendar za razliko od zakonske zveze osebam v izvenzakonski skupnosti ne 
pripada pravica do uveljavljanja državljanstva, poslovne sposobnosti, priimka. Zakonca 
uživata vse svoje pravice takoj ob sklenitvi zakonske zveze, na drugi strani pa v enaki 
situaciji izvenzakonska partnerja te pravice lahko uživata šele po določenem času, ko 
dokazano nekaj časa živita v skupnem, istem gospodinjstvu (Geč-Korošec, 1977, str. 80).  
 
Definiranje pojma družine pa je že drugačen spekter razumevanja, ki ima različne konotacije 
in različne definicije v različnih spektrih proučevanja. Biološko razumevanje družine je 
predvsem družbeno povezano in določeno, vezano pa je tudi na reproduktivni značaj. Zaradi 
takšnega videnja in definiranja družine se je tako močno zakoreninila ideologija o nuklearni 
družini, kot edini pravi obliki družinskega življenja. Nuklearna družina (oziroma nuklearna 
oblika družine) se percipira kot edina naravna družinska oblika zaradi same ureditve 
družbenih vlog po spolu, ki je prav tako močno družbeno zakoreninjen, ter zaradi ženske 




Skozi leta so se vzpostavile nove oblike zakonskega življenja, ki so postajale kulturno 
sprejete in razširjene. Nekateri se na primer nikoli ne odločijo za otroka in tako nikoli pravno 
ne postanejo družina, spet drugi imajo otroke še pred pravno zapečateno zakonsko zvezo in s 
tem takoj postanejo družina. 
 
Za potrebe predvsem sociološkega proučevanja se ustvari tudi pojem družinsko življenje, ki 
zajema večji sklop lastnosti, nakazuje na večjo kompleksnost in razvejanost, kaj družina je, 
izven statičnega okvirja razumevanja družine kot nuklearne družine. Nakazuje na 
spremenljivost, dinamičnost, na odmik od institucionalnega definiranja pojma družine. 
Razlikovanje med pojmoma "družina" in "družinsko življenje" postane izredno pomembno 
sčasoma, ko vidimo in razumemo, da družina ni in ne predstavlja zgolj enega načina 
življenja, torej nuklearna, jedrna družina. Če razumemo to, potem razumemo, da sta 
definiranje in razvejanost vsega, kar se razume in predstavlja pod institucijo družine, 




3 Družbene spremembe in njihov vpliv na družino in družinsko 
življenje 
 
Spreminjanje družinskega življenja je zelo kompleksno in se ne nanaša zgolj na statistične 
podatke, treba je iskati globlje, razumeti stvari, ki jih ne moremo statistično obdelati. Za 
namen razumevanja pomembnosti in obstoja družbenih sprememb pa je pomembno razumeti 
družinsko življenje kot preplet bioloških in družbenih procesov in ne kot naravno dano obliko 
življenja. Družinsko življenje ne obstaja samo po sebi, ampak se šele ustvari prek družbenih 
konstrukcij. Kako zakoreninjena je predstava o tem, kaj je družina, pa je relativno s časom in 
prostorom, odvisno od konteksta, od vpliva kulture, navad, izkušenj, hierarhije, ekonomije, 
ideologije. Tista predstava, ki prevladuje v določenem času, je močno zaznamovana s 
prevladujočim diskurzom in je prav tako družbeno konstruirana (Švab, 2001, str. 56). 
 
Spreminjajo se tudi same tradicije in razlogi za oblikovanje zakonskih zvez – nekoč so imeli 
pomembno vlogo starši, ekonomski interesi družine ipd., danes imajo starši bolj ali manj 
zgolj posvetovalno vlogo. Tu je tudi trend, kjer mladi ostajajo doma vedno dlje, s tem se 
vedno kasneje odločajo za vzpostavitev lastnega ali novega skupnega gospodinjstva. Ni več 
nekega pritiska, da je zakonska zveza nekaj skorajda obveznega, mladi danes s tem niso več 
obremenjeni (Bergant, 1981, str. 140). 
 
Dandanes se stvari, ki jih razumemo kot sestavni del zakonske zveze, dogajajo že izven nje 
(spolni odnosi, otroci, skupno bivališče, skupna ekonomija ...). Sklenjena zakonska zveza 
torej v praksi ne prinaša več nekaterih privilegijev in želja, ki so bili morda nekoč vezani 
nanjo. Veliko več truda in pomembnosti dajejo predvsem pravi izbiri življenjskega partnerja, 
saj si zakon razlagajo kot institucijo, ki zahteva veliko dela, vlaganja, prilagajanja, kar pa 
vseeno ni zagotovilo za uspešnost. To pa ne pomeni, da jim zakonska zveza in ustvarjanje 
družine ne pomenita več, saj danes zakonska zveza še vedno predstavlja neko pomembno 
okolje varnosti, stabilnosti in zanesljivosti, kar ljudje še vedno iščejo in želijo (prav tam). 
 
Razumevanje zakonske zveze se je torej spremenilo, predvsem je sprememba vezana na 
razumevanje in predstavo zakonske zveze – iz nekako prisilne institucije je prešlo na 
svobodno, neobvezujočo in vedno bolj tudi enakopravno. Zakonske zveze se primerjalno z 
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zgodovino danes v skoraj celoti sklepajo prostovoljno, zaradi skupnih interesov in želja, 
ljubezni in spoštovanja. Tudi ni več takšnega pritiska za poroko s strani družine, države ali 
Cerkve (prav tam, str. 105). 
 
Ob vsem navedenem lahko omenimo tudi proces deinstitucionalizacije družine. Gre za 
proces, ki je na nek način prispeval oziroma opozarjal na zmanjševanje pomena zakona in 
družine kot institucije. Ne smemo pa to razumeti kot nekaj negativnega, slabega, saj pri tem 
ne govorimo o izginjanju družine kot take, pač pa opozorimo na zmanjšanje institucionalne 
funkcije družine in odpiranje prostora za individualizacijo življenjskih potekov njenih članov 
(Tyrell, 1988, str. 145,2 v Ule in Kuhar, 2003, str. 53).  
"Paket stare institucije se je razvezal. Njegovi posamezni elementi pa so še dostopni, vendar 
jih lahko po svoje kombiniramo med seboj. Lahko pa jih tudi izberemo v različnih časovnih 
zaporedjih" (prav tam, str. 56). 
 
Danes upada število porok, narašča število kohabitacij, zvišuje se starost ob prvi poroki, 
vedno več je neporočenih, razvez zakonskih zvez in ponovnih poročanj ali celo večkratnih 
poročanj. Naraščanje kohabitacij se je po literarnih zapisih pričelo že leta 1970. Če se je 
nekoč kohabitacija razumela kot obdobje pred samo poroko, pa je danes to oblika 
življenjskega stila. Statističnih podatkov o kohabitaciji skorajda ni, saj je to statistično zelo 
težko beležiti. Zviševanje starosti ob prvi poroki je prav tako statistično težje razlagati, saj ta 
relativno niha, je pa dejstvo, da se poročajo primerjalno kasneje, v Sloveniji se ta starost 
vseskozi dviguje. Eni od glavnih razlogov za zvišanje starosti so višja stopnja izobrazbe, 
večji delež zaposlenih žensk, razvoj kontracepcijskih metod in na splošno drugačno 
vrednotenje družine. Drugačno vrednotenje in razumevanje stvari pa je lahko tudi eden od 
razlogov za naraščanje števila razvez tako pri nas kot drugod. Morda posledično, morda tudi 
ne, pa narašča število ponovnih poročanj (Švab, 2001, str. 62–65). 
 
Zaradi individualizacije življenjskih potekov in novih odnosov do družinskega življenja 
prihaja tudi do vedno večje pluralizacije družinskega življenja: vedno več reorganiziranih 
skupnosti, nestigmatiziranih ločitev, ponovnega sklepanja zakonskih zvez, socialnega 
starševstva, enostarševskih skupnosti, odločitev za življenje brez otrok … Vse našteto je 
veljalo kot "nepopolne družine". Prav tako so bili v moderni samski ali neporočeni pari bolj 
                                                             
2 Tyrell, H. (1988). Ehe und familie – institutionalisierung und deinstitutionalisierung. 
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diskriminirani in podcenjevani s strani družbe, saj sta poroka in družina predstavljali prehod v 
status odraslosti, zrelosti. Vendar sčasoma vse to prične izgubljati svojo stigmo, tudi skupno 
življenje izven zakona ni več tako stigmatizirano (Ule in Kuhar, 2003, str. 54–55). 
 
Na spremembe oblik najbolj vpliva torej prej omenjeni proces pluralizacije družinskih oblik, 
ob tem pa je pomembno omeniti še trend zmanjševanja družinskih članov. Narašča število 
reorganiziranih in enostarševskih družin, s tem se zmanjšuje število nuklearnih družin, 
pojavlja se t. i. parastarševanje, vedno več je tudi istospolnih družin. Reorganizirane družine 
so pojem, ki se nanaša na ureditev družine, kjer otroci živijo z mačeho ali očimom in/ali 
polbratom/polsestro. V literaturi se največkrat tako organizirano družinsko življenje razlaga 
kot posledica naraščanja razvez in ponovnih zakonskih zvez. Enostarševske družine so prav 
tako ena od posledic naraščanja ločitev, kjer pa se potem ponovno ne poročijo, primer pa je 
lahko tudi smrt enega od partnerjev. Gre torej za družinsko življenje otroka z enim staršem, v 
veliki večini primerov gre za mater z otrokom. Parastarševanje pa je pojem, ki se nanaša na 
neformalno ureditev, kjer neka oseba oziroma prijatelj/-ica ali druga družina tako materialno 
kot čustveno pomaga družini, s katero ni v sorodu. Le-ta ureditev naj bi naraščala kot 
posledica vse več enostarševskih družin, v glavnem pa je takšno ureditev mogoče najti pri 
družinah z nizkimi dohodki (predvsem prakticirano v tujini, ZDA). Istospolne družine pa po 
svojem številu naraščajo od pojava gibanja za pravice gejev in lezbijk (1970), danes vse več 
tudi z otroki. Omeniti je treba še enočlansko gospodinjstvo kot družino, pri nas t. i. "samska 
družina", razlog za upoštevanje le-teh med skupine družin je mogoče najti v samih 
spremembah v družinskem življenju, med drugim nepomembnejše je podaljševanje mladosti, 
kjer mladi vedno dlje ostajajo doma ali pa živijo doma in imajo hkrati svoje lastno 
gospodinjstvo. Zelo pomembno je omeniti enočlansko gospodinjstvo, saj je to še eden od 
dokazov, da se razumevanje, kaj pomeni biti družina, resnično spreminja in presega 
enoznačen nuklearni model. Ob vsem tem se zmanjšuje število članov družine, kar gre 
deloma povezovati z upadom rodnosti, deloma s kulturo in drugačnim načinom življenja 
(Švab, 2001, str. 59–62). 
 
Rodnostne spremembe so lahko zelo pomemben kazalec vseh drugih sprememb na področju 
družinskega življenja, saj pomembno vplivajo na velikost družine, na konstituiranje družine, 
prokreacije in na deformalizacijo družin. Stopnja rodnosti upada v vseh zahodnih državah, z 
njo je povezano tudi odlaganje ustvarjanja družine. Podobno kot pri trendu zviševanja starosti 
ob prvi poroki tudi starost mater ob rojstvu prvega otroka narašča, prav tako zaradi podobnih 
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razlogov. Zaradi teh sprememb pa posledično narašča tudi število otrok, rojenih izven 
zakonske zveze, kar je neločljivo povezano z naraščanjem kohabitacij (Švab, 2001, str. 66). 
 
Razumevanje spreminjanja družinskega življenja je za številne lahko videti radikalno zaradi 
dejstva, da so spremembe, ki so se dogajale in se še danes dogajajo, odraz odstopanja 
družinskega življenja od ideološke predstave o tem, kaj družina je in kako deluje. Drugo 
veliko in ne tako lahko sprejeto dejstvo je, da se spreminja tudi samo razumevanje zasebnosti, 
bolj natančno odnos med zasebnostjo in družino. V modernistični perspektivi se je zasebnost 
enačila z družino (prav tam, str. 48–50).  
 
3.1 Nekateri ključni vplivi družbenih sprememb na družino in družinsko 
življenje 
 
3.1.1 Vrednotne orientacije 
Odločitev za oblikovanje družine je povezana z mnogimi pogoji in ni več spontana ne 
samoumevna. Varna zaposlitev, finančna varnost, osnovne stanovanjske razmere, možnost 
uskladitve dela, kariere in družinskega življenja so navedeni kot najpomembnejši objektivni 
dejavniki pri tem odločanju. Subjektivna merila pa so med drugim bila odločitev za prevzem 
odgovornosti, izguba strahu pred izgubo neodvisnosti in osebne avtonomije, občutek zrelosti 
ter občutek samouresničenosti. Upoštevanje vseh teh kriterijev je izrednega pomena, saj s tem 
želijo dosegati cilje, ki jih imajo pri vzgoji otrok. Cilj je svojemu otroku posvetiti veliko 
pozornosti, visoko kakovost življenja in ugodne ekonomske razmere, vse to pa zahteva vedno 
več sredstev in prizadevanj, kar s seboj prinaša strah pred neuspehom (Kuhar, 2007, str. 57). 
 
Pri odločanju za ustvarjanje družine se sedaj več kot včasih posveča pozornost določanju 
prednosti: kakšne prednosti prinaša družinsko življenje, kakšne prednosti prinaša samsko 
življenje. Med drugimi za družinsko življenje največkrat navajajo občutke varnosti, zaupanja, 
intimnosti. Vendar hitro s tem opozarjajo na pomembnost sodelovanja, medsebojnega dela in 
naklonjenosti, kar med drugim vidijo kot napor in možnost časovne potrate (prav tam, 
str. 56). 
 
Bistvena sprememba je obrat k vse bolj postmaterialističnim vrednotam. Vse večje je 
odobravanje splava, razvez, ločitev, homoseksualnosti, izvenzakonskih odnosov. Takšne 
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vrednote oziroma poudarek na njih proizvajajo kulturno zaupanje in strpnost, s tem se tudi 
visoko vrednotita individualna svoboda in samoizražanje. Takšni premiki odražajo predvsem 
novo vrsto generacij, ki so imele v odraščanju vrednote preživetja za samoumevne (Tekavec, 
2014, str. 36).  
 
Družine se vedno bolj odmikajo oziroma ne dajejo takšne pozornosti kot nekoč vrednotam, 
povezanim z velikimi ideologijami (npr. politiko, religija), družinsko se nekako spodbujajo 
vrednote, ki so bolj individualne, povezane z osebnimi izkušnjami, posameznikom (Ule, 
2004, str. 6–8). 
 
3.1.2 Spremenjene ideologije 
Če sta ustvarjanje družine in starševstvo morda nekoč bila izredno pomembna, morda tudi 
samoumevna, pa sta danes to svojo vrednost nekoliko izgubila. Biti starš ni več nekakšna 
pričakovana obveznost, kot naj bi to bila v prejšnjih generacijah, današnja mentaliteta se bolj 
nanaša na starševstvo kot na izbiro ter predvsem nekaj, v kar se je treba spustiti zelo 
premišljeno, zavestno in s trdno odločitvijo. Seveda ima družina zelo pomembno vlogo, 
vrednoto. Za številne imeti družino (v smislu partner in otrok) še vedno predstavlja 
samouresničitev lastne identitete, hkrati pa z odločitvijo o ustvarjanju zavlačujejo, jim 
predstavlja tudi strah. Nekateri avtorji razlago tega najdejo v izredni pomembnosti 
ekonomskega stanja in napredka, ki naj bi bil tisti glavni dejavnik, ki omogoča 
samouresničevalno vedenje. Takšen pogled začne prevladovali od šestdesetih let dalje, sproži 
pa se posledično tudi trend destandardizacije življenjskih potekov, tradicionalnih družinskih 
oblik in vrednot v vseh razvitih industrijskih državah (Lesthaeghe, 2001, str. 1153 v Kuhar, 
2007, str. 51). 
 
3.1.3 Fenomen potrošništva 
Ne samo družba in posamezniki, tudi družina je ena bistvenih enot potrošništva. Med drugim 
sta se nekako fenomen potrošništva in njegovo prakticiranje najbolj zakoreninila v segmentu 
vzgoje – otroci se že od majhnega navajajo in učijo imeti željo in potrebo po trošenju. S tem 
sta povezani logika in dinamika potrošništva, za kateri je značilno nizanje neskončnih želja. 
Potrošništvo je torej motivator želja, ki jih ne moremo zadovoljiti drugače, kot da pri tem 
                                                             
3 Lesthaeghe, R. (2001). Low fertility in Belgium, the Netherlands, Germany, Austria and Switzerland. 
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čutimo ekonomsko posledico. Družina oziroma v tem primeru starša pa predstavljata osrednji 
figuri (Švab, 2001, str. 89). 
 
3.1.4 Množično zaposlovanje žensk 
Množično zaposlovanje žensk ni nekaj, kar se zgodi čez noč, ženske so bile od nekdaj del 
proizvodnega procesa in plačanega dela, saj samo moški dohodek pogosto ni bil dovolj za 
preživetje gospodinjstva, družine. To je bilo v družboslovju na sploh nekako bolj 
neobravnavana tema, saj se je močno zakoreninila ideologija delitve zasebno/javno, kjer je 
veljalo, da so žensko delo gospodinjska opravila in skrb za otroke, moški pa je tisti, ki je 
zaposlen na trgu dela in skrbnik dohodkov. 
 
Ob tem pa se ni spremenila samo pozornost na zaposlenost žensk in njihovo prisotnost na 
trgu dela, spremenila se je tudi sama narava dela, ki ga ženske opravljajo. Na to močno 
vplivajo predvsem večja izobraženost žensk ter samo posvečanje večje pozornosti in 
pomembnosti izobraževanju ter individualna neodvisnost. Zaposlitvena slika žensk se je 
spremenila iz t. i. "dvorogega vzorca" v "enorogi vzorec" (Baber in Allen, 1992, str. 180,4 v 
Švab, 2001, str. 88). Dvorogi vzorec se nanaša na vzorec dela žensk v moderni dobi, kjer so 
te svojo zaposlitveno kariero začele pred poroko in/ali materinstvom, nato so v času 
materinstva zaposlitveno pot zapustile in se na delo vrnile, ko so otroci odrasli. S 
spremembami pogojev dela, odlaganjem materinstva in kasnejšim začetkom vstopa na trg 
dela zaradi izobraževanja pa se ženska delovna slika premika k enorogemu vzorcu – torej 
vzorcu dela, ki ga je mogoče zaznati pri moških. Prav tako si zaradi sprememb pri 
zaposlovanju žensk niti ne morejo privoščiti prekinitve dela zaradi otroka, saj jih to lahko 
veliko stane (prav tam). 
 
Družinsko bolj orientirani delavci pa lahko predstavljajo tudi pozitivno naložbo za trg dela, 
saj se z zmanjševanjem napetosti v družinah zaradi dela ali poklicih ter omogočanja več 
prostega časa za družino in starševanje hkrati vlaga več in bolj v same otroke, ki predstavljajo 
novo generacijo delovne sile. Ne gre za tako enoznačno stvar, saj se konflikti, povezani z 
delom in družino, razlikujejo glede na vrsto poklica, ki ga opravlja mati. Prvič, če gre za 
poklic, ki je čustveno bolj zahteven (npr. delo z ljudmi), je lahko možnost za razvoj 
konfliktov v družini zaradi dela in odsotnosti od dela večja kot pri tistih, ki opravljajo dela, 
                                                             
4 Baber, K. M. in Allen, K. R. (1992). Women and families: Feminist reconstructions. 
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kjer je čustvena izčrpanost manjša. Drugič, če gre za delo, kjer je urnik fiksiran in določen, je 
lahko to za družino manj obremenjujoče in v manjši meri povzroča delo konflikte, kot če gre 
za manj fiksiran delavnik, ki lahko tudi nenačrtno zmoti čas, ki je namenjen družini in 
otrokom (npr. mati mora oditi na delo na poziv, delati mora naknadno, vikende ipd.) (Lee, 
McHale in Crouter, 2017, str. 611–612). 
 
V vseh teh spremembah je torej najbolj mogoče zaznati vpliv različnih sprememb na položaj 
in vsakdanje življenje žensk. Vloga žensk se je skozi obdobja in leta močno krepila. Ne 
moremo reči, da tudi danes ni zelo pomembna, saj se ji še vedno posveča veliko pozornosti, 
še vedno nekako ugotavljamo in raziskujemo različne segmente ter odkrivamo njene 
lastnosti, načine delovanja in posledice. Položaj žensk in njihovih življenj ter ob tem 
pomembno vrednotenje in opredeljevanje vloge materinstva pa je vedno bil odraz političnih, 
gospodarskih in kulturnih dogajanj in sprememb (Serše, 2000, str. 99). 
 
V povezavi s tem so bile zaznane tudi razlike med izkušnjami in udejstvovanjem na trgu dela 
med ženskami, ki so matere, in tistimi, ki niso nikoli bile matere. Skozi življenjski cikel se te 
razlike povečujejo. Medtem ko to velja za vse skupine, se obseg vrzeli med materami in 
tistimi, ki nikoli niso bile matere (tako v izkušnjah kot pri dohodku), v določeni starosti 
zmanjšuje, ko se premikamo od starejših k mlajšim skupinam. Eno tretjino te vrzeli 
pojasnjujejo starost pri poroki in koliko let je ženska poročena, izobrazba, število let na 
delavnem trgu ter nekateri demografski dejavniki. Omeniti pa je pomembno tudi vpliv 
velikosti družine (koliko otrok ima) (Neumeier, Sørensen in Webber, 2017, str. 718). 
 
Plačilna vrzel med materami in ženskami brez otrok variira skozi leta, to pomeni, da je 
izrednega pomena, kdaj ima ženska otroke in koliko časa je odsotna s trga dela. Največje 
razlike v plačilni vrzeli je mogoče zaznati enkrat, ko ženske vstopijo v dvajseta leta, poveča 
pa se, ko ženske dosežejo trideseta leta. Ko se primerjajo generacije žensk, je vidno, da se z 
leti generacijsko število izkušenj na trgu dela zmanjšuje, kar pomeni, da imajo mlajše ženske 
matere veliko manj delovnih izkušenj kot mlajše ženske brez otrok. Ena od razlag, ki 
pojasnjuje takšen vzorec, je tudi kasnejše vključevanje na trg dela zaradi izobraževanja. Torej 
izkušnje so ena glavnih razlag za razliko v plačilni vrzeli, biti mati ali ne in starost ženske pa 
je dodaten dejavnik, ki to razliko opredeljuje. Glavni dejavnik, ki se je pokazal in ni direktno 
povezan s samimi ženskami, pa je sprememba na področju trga dela – materinski in očetovski 
dopusti. In ne samo to, pomemben preobrat prinese tudi drugačno razumevanje vloge spolov. 
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Spreminjanje vlog spolov, odnos med moškimi in ženskimi, spremenijo dohodki v 
gospodinjstvu. Ker se je spremenila vloga moških tako na trgu dela kot v gospodinjstvu, se je 
spremenila tudi pozicija žensk na trgu dela. Če proučujemo kohorte, se tu pojavi že razlika pri 
tem, da je med mlajšimi ženskami več tistih, ki od samega začetka služijo in imajo lastne 
dohodke, še preden vstopijo v zakonsko zvezo oziroma imajo otroka (prav tam, str. 722–730). 
Ženske v odnosu do svoje pozicije v družbi in svojih vlog začnejo zavzemati več strani. Na 
eni strani so tiste, ki priložnosti na delovnem mestu, kot je na primer podaljševanje dopustov, 
razumejo kot pozitivne, v smislu, da se lahko izognejo plačanemu delu, ki ga že tako ali 
drugače opravljajo bolj kot nujno sredstvo za prispevanje k ekonomiji družine. Na drugi 
strani pa so tiste, ki to razumejo kot način za omogočanje pravice do izbire, ki je prej niso 
imele, so bolj usmerjene k temu, da obdržijo to nekakšno tradicionalno vlogo ženske kot 
vzdrževalke, vendar si hkrati ustvarijo prestižen družbeni položaj. Tretja skupina žensk 
opozarja na pasti takšnih politik in na pomembnost udejstvovanja na trgu dela zaradi lastnega 
občutka avtonomije, možnosti sodelovanja v različnih družbenih procesih ter predvsem 
premagovanja izolacije in nevidnosti, zaradi teh razlogov pa niso pripravljene zapustiti sfere 
plačanega dela, četudi so deležne slabega plačila (Zaviršek, 1994,5 v Bogovič in Skušek, 
1996, str. 240). 
 
Danes velika večina zaposlenih mater meni, da ne preživijo dovolj kakovostnega časa s 
svojimi otroki, čeprav primerjalno preživijo z njimi več, kot so njihovi starši pred leti 
preživljali čas s svojimi otroki. Znanstveniki na splošno razlagajo to neskladje kot posledica 
močnih družbenih vplivov, ki ženske potiskajo v smeri ohranjanja ideala popolne matere kot 
tudi popolne delavke. Tiste matere, ki so bolj delavno usmerjene, se soočajo z več 
pomanjkanja časa za starševsko vlogo in so bolj nagnjene k temu, da se srečujejo z več 
konflikti, povezanimi z delom in družino. Na drugi strani pa tiste matere, ki so usmerjene bolj 
družinsko kot delovno, pa v večji meri zaznavajo manj napetosti in konfliktov v povezavi z 
delom in družino (Lee in drugi, 2017, str. 605). 
 
Družinsko življenje je torej vpeto v družbeni čas in prostor, medsebojno povezano z 
demografskimi spremembami, zgodovino, kulturo in drugimi strukturami, ki gradijo naše 
življenje S spremembami v razumevanju in definiranju zakonske zveze in novimi 
alternativnimi oblikami življenja začne nuklearna družina izgubljati svoj socializacijski 
                                                             
5 Zaviršek, D. (1994). Ženske in duševno zdravje. O novih kulturah skrbi. 
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monopol. S tem pa se spreminjajo tudi pomembne vloge in vezi, ki se pletejo med akterji, ki 




4 Vloge v družini 
 
Na družino oziroma družinsko življenje ne smemo gledati kot na nekaj, kar je družbeno dano, 
na institucijo, na katero vplivajo zgolj zunanji dejavniki, ampak moramo družino razumeti 
kot produkt njenih akterjev, kot nekaj, kar posamezniki, ki jo tvorijo, tudi oblikujejo, 
definirajo in realizirajo. To, da je družina na nek način vsaj na videz zaprta in omejena 
institucija za tiste posameznike, ki so v njej, ji dopušča, da kot taka postaja samostojna, 
ustvarja, oblikuje ter spreminja družinsko in družbeno realnost. Družina so torej posamezniki 
in ti so tisti, ki ustvarjajo družinsko realnost. Takšno gledanje je za razumevanje sprememb 
ključno, saj nam omogoči širši spekter razumevanja dejavnikov in vplivov, ki se izvajajo 
(torej ne samo zunanji vplivi na družino, ampak predvsem notranji dejavniki). Družina ni 
pasivni objekt, ki ga strukturirajo družbene spremembe, pač pa je objekt, ki se prilagaja in 
spreminja v razmerju s spremembami v družbi (prav tam, str. 55). 
 
Družinske vloge lahko definiramo kot ponavljajoči se vzorci vedenja, prek katerih družinski 
člani izpolnjujejo naloge družine. Čeprav ima vsak posameznik svoje naloge, pa je v družini 
pomembno upoštevati, da so odnosi med člani družine tisti, ki najbolj postavljajo, kakšno 
mesto zaseda kateri član. Prav tako je ravno zaradi odnosov nesmiselno opisovati in 
predstavljati vloge vsako zase, saj se med seboj dopolnjujejo, oblikujejo in v samem bistvu 
tudi ustvarjajo – vloga matere ali/in očeta ne bi obstajala brez otroka in obratno. V vsaki 
družini pa je prav tako značilna razporeditev moči, ki jo imajo posamezniki oziroma njihove 
vloge. Ta razporeditev pa ni statična, se spreminja glede na družinsko sestavo, razvojno 
obdobje družine in njenih članov ter glede na okolje in okoliščine, v katerih je družina 
(Poljšak-Škraban, 2002, str. 372–374). 
 
Delitev vlog je močno vezana z od nekdaj zakoreninjeno ideologijo (zelo veliko vlogo je 
imela tudi Katoliška cerkev) vezano le na telesni binarni pol. Oblikovana je bila delitev na 
moško objektivnost in žensko subjektivnost. Pamet, razum so stvari, ki so bile razumljene kot 
del moške identitete (Kačičnik, 2006, str. 409).  
 
Če so nekoč vsi stremeli k upoštevanju pravil in ohranjanju rutine vsakdanjega življenja ter 
upoštevanju predvsem spolno določenih vlog, so danes stvari nekoliko bolj zapletene. Vloga 
posameznikov v družini je poleg navad, kulture in ekonomske organizacije znotraj družine še 
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močno pogojena z osebnimi dejavniki posameznika. Vsak posameznik ravno zaradi tega 
ustvarja različna pričakovanja glede svoje vloge in vloge drugih, za kar pa je ključno 
definiranje in razumevanje vlog. Najpomembnejše pri uspehu in delovanju družin je danes 
predvsem dogovarjanje. Vse več stvari se pogojuje, načrtuje in proizvaja v lastni režiji. 
Morda stvari, ki so se še pred petdesetimi leti razumele kot samoumevne oziroma zadeve, ki 
se jih morda ni spraševalo, pa so danes del pomembnih razprav. Vprašanja delitve dobrin, 
zaslužkov, pravičnih in enakovrednih doprinosov, vprašanja o obremenitvi posameznih 
članov, prelaganje del, vse to so zelo pomembne teme, s katerimi se morajo danes srečevati 
družine in jih določati, da bi funkcionirale. Družinsko življenje, še posebej delitev vlog 
znotraj tega, postaja sestavljanka različnih segmentov, ki pa za igralce predstavlja bolj delo 
kot zabavo (Ule in Kuhar, 2003, str. 52). 
 
Na tej točki je dobro razumeti tudi koncept družinskega dela. Gre za vrsto dejavnosti, ki so 
potrebne za vsakdanje funkcioniranje družine, kot so gospodinjsko delo, skrb za otroka, 
finančna dela, tehnična opravila in odnosno delo (Švab, 2001, str. 144). Še posebej danes je 
zelo aktualno govoriti o vprašanjih odnosnega dela, ki označuje negovanje, skrb, vzgojo ipd. 
Gre za izredno čustveno naravnano delo – zahteva izredno sposobnost vživljanja v druge. 
Zaradi te dimenzije je družinsko delo skoraj nenadomestljivo, saj gre za celostno delo in je 
osredotočeno na neposredno doživljanje in uporabo dobrin, določa pa ga ravno neločljivost 
iracionalnih in racionalnih elementov njegove narave (prav tam, str. 146). Še vedno je ta 
segment zelo spolno določen, torej pretežno žensko. 
 
Vprašanje ženskega dela v družini, za družino in izven družine je bilo ena izmed tem, ki so 
bile v osrčju analiz v feminizmu drugega vala. Razprave o neplačanem delu, ki je tako močno 
zakoreninjeno kot žensko, so tema, ki se je razmahnila v osemdesetih letih in s katero se 
ukvarjamo še danes, saj obseg neplačanega dela še vedno narašča (predvsem čustveno in 
negovalno delo). V 19. stoletju se je žensko neplačano delo začelo definirati kot nedelo v 
teoriji, v praksi pa je to še vedno pomenilo isto, mož kot skrbnik in žena kot mati in 
gospodinja (Rener, 2000, str. 279–283, v Oakley, 2000, str. 279–283). 
 
4.1 Vloge, ki so ženskam pripisane kot "naravne"  
Neskladje med položajem moškega in ženske ni nekaj, kar ima korenino v biološkem, saj 
vzrok za to ni biološka vloga žensk (rojevanje), pač pa gre od nekdaj za kulturno vlogo žensk 
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pri skrbi za otroka, v tem smislu je materinstvo ravno tako kot gospodinjstvo od nekdaj 
prvina ženskosti in ohranja stereotipne položaje ženske: žena – gospodinja – mati (Oakley, 
2000, str. 92–93). 
 
4.1.1 Žena 
Glavna naloga žene je ugajati možu in biti vse, kar se razume pod pojmom "ženska čednost". 
Biti skromna, pokorna, ljubeča, ustrežljiva (Serše, 2000, str. 104). V tem smislu gre nekako 
za tradicionalni opis, kaj pomeni biti žena in kje je njeno mesto. Da pa bi razumeli, kako je 
prišlo do tega in kaj sploh v splošnem velja za vlogo žene, pa moramo upoštevati, da na to 
vlogo še posebej pomembno vplivata čas in prostor. Treba se je zavedati pojavov v družbi, ki 
direktno vplivajo na vlogo žene, ter razumeti, da je opisovanje te vloge prav tako družbeni 
produkt (prav tam, str. 98). 
 
Nekoč so bile izredno pomembne gospodinjske šole, kjer so se ženske učile in priučile 
tradicionalnih vrednot in načinov, kako imeti in ohraniti najpomembnejšo stvar – družino. 
Med drugim je veljalo, da je mož steber družine, pravzaprav njen stvaritelj, ter da je 
osrečevanje le njega ena prvih nalog, ki jih ženska opravlja kot žena. V gospodinjskih šolah 
so se žene učile pranja, likanja, šivanja, kuhanja, čiščenja in ostalih opravil, ki spadajo pod 
skrb za dom, tudi o negi otrok in osebni higieni vseh drugih družinskih članov, nato o vzgoji 
otrok in na sploh o skrbi za zdravje družine. Ob vsem tem pa je bilo torej pomembno se 
naučiti tudi, kako ravnati z možem, kako pomembno je moža opazovati in mu ugoditi, saj je 
to recept, ki bo poleg pravilnega izvajanja vseh naštetih gospodinjskih opravil, kako obdržati 
svojega moža (Žnidaršič-Žagar, 2009, str. 111). 
 
Zgodovinsko gledano, je bila v preteklosti vloga žene vedno nekako povezana z vlogo sužnja 
in močno odvisno od moškega, danes pa se vse to spremeni z žensko gospodarsko 
neodvisnostjo. Ko se ženske enkrat pričnejo poklicno udejstvovati, je to prelomnica, ko se 
ženske zavejo, da niso odvisne od nikogar, da se lahko preživljajo same s svojimi lastnimi 
sposobnostmi, se začnejo spreminjati tudi njihova dejanja. Takšna samozavest je prelomna 
tako za položaj žensk v družbi kot za samo delovanje družbe – ženska si sama izbira 
partnerja, zakon temelji na ljubezni, morali, izgine brezupno življenje brez smisla, začne se 





Povojna ideologija in gospodarska politika tistega časa svoje pozornosti nista posvečali 
težavam vsakdanjega življenja, kar je privedlo do tega, da so ženske – kot tiste osebe, ki so 
skrbele za dom in gospodinjstvo –, stvari prijele v svoje roke in iznašle načine, kako ob 
pomanjkanju in takrat nerazvitosti potrošniške industrije poskrbeti za svojo družino in dom, 
ter so takšne in drugačne načine, kako se znajti v kakršnikoli situaciji, prenesle na svoje 
potomke. Nekaterim ženskam je bilo tudi samoumevno, da so gospodinjska opravila žensko 
delo, vse pa je bilo odvisno od okolice, v kateri so se nahajale. S tehnološkim razvojem in 
izboljšanjem življenjskih standardov se obseg gospodinjskega dela ni zmanjševal, pač pa 
nasprotno – pričakovanja in opravljanje takšnih in drugačnih dejavnosti so se zgolj še 
povečala. S tem pa se je ta tradicionalna vloga gospodinje ohranila še danes (Vodopivec, 
2001, str. 76–77). 
 
Ženske za gospodinjska opravila ne porabijo nič manj časa oziroma ne posvečajo temu nič 
manj časa, kot so to počele na primer njihove matere ali babice. Ženske iz gospodinjstva 
ustvarijo delo oziroma poklic, ki ima pravila, ki se jih je treba držati, in naloge, ki jih je treba 
izvajati, nagrada za to sicer ni plačilo, pač pa zadovoljstvo s samo seboj. Stereotipi 
gospodinjskega dela so torej še vedno močno zakoreninjeni v življenjskih potekih žensk. Biti 
"prava gospodinja" je del splošne socializacije za žensko vlogo (prenos z matere na hči) ter 
občutek, da je opravljanje gospodinjskega dela odgovornost žensk (Oakley, 2000, str. 110–
111). 
 
Gospodinja je torej vloga, ki nosi dvojno osebnost – na eni strani gre za opravljanje ženske 
vloge in je hkrati delavka v poklicu, razlika poklica gospodinje od drugih pa je v tem, da je to 
delo neplačano. Obstajata dva vidika na to vlogo: na eni strani so tisti, ki gospodinjenje 
razumejo kot izkoriščevalno delo, možno je zaslediti tudi izraz "suženjstvo na domu", na 
drugi strani pa so branilci tradicionalne vloge žensk, ki opozarjajo na to, da je gospodinjenje 
svobodno izbran poklic, ki nudi prostor ustvarjalnosti (prav tam, str. 107). 
 
4.1.3 Mati 
Zaradi ugotovitve, kako pomembno in kritično je posvečati pozornost otrokom in se zavedati, 
da gre pri materinstvu za oblikovanje odraslega, za oblikovanje družbenega bitja, akterja, sta 
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pozornost in usmerjenost na to, kakšno delo na tem področju opravljajo ženske, postali 
ključni.  
Že v povojnem obdobju je bila partijska ideologija usmerjena k poudarjanju materinske vloge 
žensk, četudi so hkrati ženske pozivali k plačanemu delu. Nastajal je pritisk, ki so ga ženske 
ustvarjale same nad sabo zaradi občutka krivde, kar je še bolj poglabljalo njeno idejo in 
razumevanje, kako pomembno je materinstvo in kako mora biti to popolno in uspešno v 
vsakem smislu, ki ga družba določi (Vodopivec, 2001, str. 75–76). 
 
Materinstvo je po mnenju nekaterih eden temeljnih pripomočkov za zagotavljanje in 
vzdrževanje moške dominacije v patriarhalni družbi. Je tudi osrednji odraz družbe, ki ženske 
ocenjuje skozi prizmo materinstva. To, da se ženske same opredeljujejo kot prave ženske le, 
če so matere, pa gre na roke patriarhatu. Iz tega izhaja razumevanje, da je mati edina prava 
ženska, ženske brez otrok pa se družbeno razumejo kot neprave, neizpolnjene. Temu je tako 
ponekod še danes, še zlasti je takšnih akontacij mogoče zaznati v javnih, medijskih in 
medicinskih diskurzih ter tudi v političnem diskurzu (Stermecki, 2005, str. 110). 
 
Različne vloge, ki jih družba skozi posamezna zgodovinska obdobja dodeljuje materam, so 
direkten izraz različnih družbenih strategij, ideologij in vse drugo, kar je povezano z 
opredeljevanjem "ženske narave". Ideologije, kolektivni pojmovni sistemi, s pomočjo katerih 
osmišljamo svet in razmišljamo o njem, so kot objektiv, ki filtrira in opredeljuje naše 
razumevanje in naše izkušnje. Samo materinstvo lahko razumemo in proučujemo prek 
številnih teorij, med drugim je sprejeta in še danes obstoječa ideja, da so ženske prepričane, 
da je njihova želja po materinstvu nekaj, kar so si same ustvarile, kar izpolnjuje njihov 





5 Socialna konstrukcija materinstva 
 
Materinstvo kot ena najbolj priznanih družbenih identitet je tudi po mnenju številnih bistvena 
identiteta skoraj vsake ženske in prav tako tudi ena najbolj priznanih družbenih vrednot. Kot 
taka je torej v svojem bistvu in razumevanju družbeni produkt, ki pa se ga razume kot nekaj 
naravnega, izvirnega. Hkrati pa obstaja boj, saj je materinstvo tako močno družbeno 
determinirano, da ženske, ki doživljajo ali občutijo čustva, ki so morda nasprotna tistim, ki se 
pričakujejo, ta čustva skušajo potlačiti ali prikriti (prav tam, str. 108). 
 
Postati žena in mati je do konca 19. stoletja predstavljalo edino pravo vlogo in delo, ki so ga 
ženske lahko v življenju opravljale. Kot izključno naravna domena žensk je predstavljala tudi 
glavni vir moči žensk – materinstvo je bilo preprosto skoraj samoumevno. Nato pa se začnejo 
oblikovati različni stereotipi o tem, kaj pomeni biti "dobra mati", v tem smislu mora biti mati 
hkrati vsemogočna in samožrtvujoča. Materinstvo ni bilo več zgolj naravna domena žensk in 
vloga, ki jo opravljajo v zasebnosti svojega doma, pač pa dobi materinstvo družbeni pomen. 
K temu prispevajo predvsem cerkev, država, znanost. Vez, ki se ustvari med otrokom in 
materjo, ni več zgolj intimna stvar, pač pa postane temelj družbene morale (Žnidaršič, 2003, 
str. 328). 
 
"Vedno so bile matere, toda materinstvo je bilo izumljeno /…/" (Dally, 1982, str. 337). 
Družbeni konstrukti "dobre matere" so večinoma bolj implicitni kot eksplicitni. Že sama 
predstava o tem, kakšna je neka družina, je torej močno vezana na predstavo v družbi o tem, 
kakšna je mati v tej družini. Še vedno je zelo močna podpora videnja prave družine v smislu 
tradicionalne, nuklearne oblike družine. Ženske so tiste, ki nosijo vso odgovornost, da otrok 
postane pravi, odgovoren državljan, da otroka privzgojijo in vzgojijo na "pravi način". To pa 
je mogoče doseči, če se otroka vzgaja v "pravi družini" (nuklearni družini) in ne v umetnih, 
nepravih družinah (enostarševske družine, istospolne družine). Poleg okoliščin, v katerih 
ženske postanejo matere, sta pomembna tudi čas, torej starost ženske pri rojstvu otrok, in njen 
način življenja po rojstvu otrok. Vse to ni pomembno le za njih in družino, pač pa predvsem 
vpliva na predstavo o tem, kakšna je družba. Ženske, ki imajo otroke zelo mlade, tiste, ki 
vzgajajo otroke same, in celo tiste, ki opravljajo delo izven družine (torej niso le gospodinje), 
so bile še do pred nekaj leti videne kot neprimerne za družbo, celo izločene, niso smele imeti 
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pozornosti, saj so za samo družbo predstavljale problem (Phoenix, Lloyd in Woolett, 1991, 
str. 15). 
 
Vedno bolj so življenja prežeta s pomeni in vlogami, ki so družbeno določene in globoko 
ponotranjene, še posebej pa to velja za ženske. Kaj sploh pomeni biti ženska, kako biti mati, 
kako se vesti in obnašati kot nosečnica, kakšne so navade in rituali materinstva, vse to je že 
globoko ponotranjeno in družbeno določeno. Močno se pozitivno vrednotita tehnologija in 
narekovanje nadzora telesa s poseganjem vanj. S tem razmišljanjem gre z roko v roki tudi 
nezaupanje naravnemu, strah pred nepojasnjenim, nerazumevanje stvari. Z medikalizacijo in 
premestitvijo poroda skorajda brez izjeme v zdravstveno ustanovo ter s tem upoštevanje 
prevladujočega porodnega modela (uporaba zdravil, umetni popadki) se samo še bolj krepi in 
podpira dojemanje, da je spontan, naraven in individualen porod skorajda nemogoč (Drglin, 
2012, str. 30). 
 
Rojstvo otroka ženske doživljajo kot rojstvo svoje nove vloge v življenju, kot začetek njenega 
življenjskega obstoja ipd. V veliki večini rojstvo ženskam prinaša veliko zadovoljstvo, v še 
večji večini pa bodo ženske tako opisale svoje izkušnje, čeprav morda temu ni tako, a je to 
nekaj, kar se od normalne ženske, ki je stopila na pot materinstva, pričakuje in spodobi. V 
nasprotnem primeru, pa tudi ob priznavanju nasprotujočih si čustev, le-te občutijo sram, 
nelagodje, negativne občutke. Če je ženskam materinstvo edina norma za ženskost, pa je to 
opravičilo za vse trpljenje (tako moralno kot ljubezensko), ki ga je bila deležna. Ženske, ki so 
se same odločile za rojstvo otroka, so pripravljene trpeti (Stermecki, 2005, str. 110). 
 
Kopica novih razumevanj in napotkov, ki se jih naloži materam, so stvari, ki dvigajo 
pričakovanja in napetosti tako pri materah samih kot družbi do mater. Otrok je odraz njenega 
opravljanja najpomembnejše naloge, otroci morajo biti zdravi, zadovoljni in uspešni in vse to 
leži na njenih plečih. "Popolnost" otroka je torej skorajda toliko odvisna od popolnosti 
njegove matere že pred zanositvijo, med nosečnostjo in nato še posebej po porodu (Žnidaršič, 
2003, str. 332). 
 
Ob takem razmahu idej in navodil se razdrobljenost in raznolikost pojavljata tudi znotraj 
samih virov informacij. Če za ženske matere glavni vir ni več izkušnja njene matere, babice, 
temveč medicina, se tudi znotraj nje dogajajo spremembe. Medicina in zdravstvena nega sta 
se nedvomno skozi leta močno evolvirali, dosegajo se novi načini in znanja, ki pomagajo in 
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močno prispevajo ženskam pri ohranjanju življenja, zdravja, pa tudi za temo tega dela k 
rojevanju in negi otrok. S tem je neločljivo povezana medikalizacija materinstva, ki se je 
razcvetela v drugi polovici stoletja in s tem postaja ena ključnih značilnosti, ki jo doživljajo 
ženske, ki postajajo matere. Vedno več je dvoma in potrebe po tem, da je ob porodu 
pomembna prisotnost drugih oseb. To izhaja iz tega, da se zaradi napredka v znanju in 
razvoju človeštva zavedamo zapletov, do katerih lahko pride, in jih lahko preprečimo. Med 
drugim je tu pomembna funkcija babištva, ki nudi predvsem čustveno podporo in v določenih 
trenutkih strahu ali negotovosti zagotavlja pomiritev, varnost (Drglin, 2012, str. 27–28). 
 
Zaradi napredkov, še posebej v medicini, ginekologiji in pediatriji, je postala nosečnost bolj 
varna tako za otroka kot za mati, kar je izredno pozitivno in pomembno za celotno družbo. 
Vendar pa na drugi strani to nosi ceno čedalje večjega nadzora nad izkušnjo materinstva, 
vpeljevanje pravil. Ni več bilo dovolj samo to, da so bile ženske noseče, njihova nosečnost je 
morala biti zdrava nosečnost, ki je vsebovala določene segmente, ki so za to potrebni, v 
nasprotnem primeru se je nosečnost žensk razumela kot patološka in potrebna posebne 
pozornosti. Nosečnost se torej spremeni v dejavnost, za katero začnejo veljati številna načela 
uspešnosti, lahko bi rekli celo popolnosti (Žnidaršič, 2003, str. 332). 
 
Uravnavanje reprodukcije je nekaj, kar je močno vtisnjeno v kolektivni spomin žensk in se 
izvaja že skozi zgodovino, na kar je kot omenjeno močno vplivala katoliška organizacija, 
kasneje pa se je temu priključila še medicina. Čeprav so ženske imele izbiro ostati samske in 
brez otrok, pa so tudi mediji prispevali k poveličevanju materinske vloge, le-ta se je enačila z 
ženskostjo, materinska ljubezen pa z izvorom ženske moči. Ženske naj bi bile res ženske šele 
takrat, ko postanejo matere (Kačičnik, 2006, str. 417). 
 
Zaradi prisotnosti zakoreninjene vloge spola in samega sprejemanja delitve dela med očetom 
in materjo pri vzgoji otrok se vsa odgovornost prenese na mati. Ženske občutijo vedno več 
tenzije zaradi družbenega razumevanja, kakšni sta njena vloga in pozicija v družbi in njenem 
življenju nasploh. Če je mati popolnoma sama odgovorna za vzgojo otrok in je tista, od 
katere se pričakuje, da bo otroka vzgojila v popolno bitje, je v tem primeru ona tista, ki je 
odgovorna oziroma tudi kriva za vsako pomanjkljivost tega bitja, kar pa posredno vpliva tudi 
na celotno družbo in svet, saj sta njena odgovornost in vloga, da otroka privzgoji v zglednega 
pripadnika družbe. Če bi ženske "materinile popolno", kot jim je to pripisano, bi bil svet 
boljši. Dolžnost in edina stvar, ki žensko izpolnjuje oziroma opravičuje njeno eksistenco, je 
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popolno materinjenje (Štular, 1999, str. 70). "Ženske, ki so jih vzgojili za materinstvo, 
potrebujejo materinstvo /…/" (Oakley, 2000, str. 236). 
 
5.1 Mit o materinstvu 
Mit o materinstvu in ženskosti je dopolnjevanje mita o moškosti in očetovstvu ter ima 
funkcionalno vlogo. Ti miti konstruirajo družbeno realnost in še posebno spolno identiteto. 
Ker spolna identiteta ni statična, se ti miti reproducirajo prek družbenih interakcij in medijev. 
Še posebno so za reprodukcijo mita o materinstvu pomembne porodne prakse, ki utrjujejo 
"pravo" spolno identiteto in so eden večjih pokazateljev, da gre za mite in ne dejstva (Štular, 
1999, str. 67). 
 
Glavni vir ohranjanja mita o materinstvu in dobri materi je element krivde, kjer se producira 
tudi samo naravno in neizpodbitno povezovanje materinjenja in ljubezni. Neskončna ljubezen 
do otroka je nekaj, kar se ne sprašuje, je nekaj, kar se razume kot naravno povezano, kot 
otrokova pravica. Potemtakem ljubezen ni vrednota, se ne smatra kot družbeno posredovana, 
ne brezčasna in popolnoma naravna. S tem se povečuje ta občutek krivde žensk, ker nimajo 
prirojenega znanja o negovanju otrok, ker ne čutijo te popolne ljubezni do otroka, za vse 
krivijo sebe. To pa se vse samo še povečuje s različnimi posredovanji v medijih, revijah, kjer 
se še bolj poudarja pomembnost in nujnost občutka ljubezni in topline ter kako pomembno je 
to za otrokov popoln razvoj. Matere se percipira kot otrokov podporni sistem, ki nima lastnih 
želja ali potreb, bistvo njenega obstoja je njen otrok, ki ga bo privzgojila v dobrega, 
zglednega, celo popolnega državljana, in če ji to ne uspe, je to popolnoma njena krivda, saj je 
to njena odgovornost in vloga (prav tam, str. 71). 
 
Pri mitu o dobri materi je potrebno ločevanje dveh ravni: tiste, ki zadeva vsakdanje življenje, 
in družbeno raven. Na ravni vsakdanjega življenja to pomeni, da se mit o materinstvu razume 
kot tisto, kar daje smisel obstoju žensk; mit o materinstvu je tisto, kar nudi identiteto ženski 
in samo osmislitev sveta. Na drugi strani pa nudi družbeno sprejemljivo identiteto žensk – 
primer je to, da tiste, ki ne želijo otrok oziroma ne čutijo potrebe po tem, da bi postale matere, 
vseeno ne znajo ločiti ali identificirati identitete ženske ločeno od identitete matere. To kaže 
predvsem na to, kako močno zakoreninjeno je materinstvo kot sestavni del ženske identitete 
in njenega življenja nasploh. Na drugi ravni, na družbeni ravni, je mit pomemben zaradi 
samega lociranja ženske pozicije, kar pripomore sami oblasti, ker žensko lažje izmejijo iz 
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javne sfere. Matere so pomembne za ohranjanje obstoječe oblasti, saj reproducirajo ženske in 
moške identitete, ki v taki strukturi funkcionirajo in jo reproducirajo – prej omenjena popolna 
odgovornost matere pri vzgoji otroka v popolnega državljana. Še posebno je to pomembno v 
samem času prehoda, tranzicije družbe, ko so norme, vrednote, ekonomija v krizi in se odpira 
prostor za oblikovanje novih zgodb. Takšni miti so torej večno pomembni, saj so globoko 
zakoreninjeni, saj predstavljajo razlago, da je srečna družina pogoj za srečno in uspešno 
državo. V kriznih časih so še posebej pomembni, saj se takrat najpogosteje zatekamo k 
starim, dobrim časom, k spominom, uspešnim zgodbam iz preteklosti (prav tam, str. 72–73). 
 
Materinski mit je močno zakoreninjen, saj gre za predstavljanje naravnih praks in dogodkov, 
ki pa se jih opremi s socialnimi pomeni, a hkrati ohrani to naravnost odnosa otroka in matere. 
Deluje in ohranja se tudi zaradi dejstva, da nam mit predstavi popolnost, idealizirano podobo, 
kaj lahko smo, hkrati pa njeno popolnoma nasprotno plat, kjer se predstavi mati kot pošast. 
Slaba mati je prav tako konstruirana kot dobra mati, ima svojo sliko, ki pa se ji nihče ne želi 
približati, in ravno zato toliko bolj stremimo k idealiziranim podobam vloge materinstva 
(Mojškerc, 2007, str. 372). 
 
Danes se srečujemo z nekoliko drugačno situacijo, z različnimi načini spopadanja z 
neenakostjo in "nezadovoljstvom" nad močno poglobljenim mitiziranim statusom matere, gre 
za boj za pravico nad tem, da ženske lahko imajo otroke ali pa jih nimajo ter da tiste, ki 
otroke imajo, lahko ob tem imajo tudi svojo duševno neodvisnost. Ta boj pa je nekaj, kar 
ogroža patriarhalni sistem. Institucijo materinstva ohranjajo tako zakoni kot tehnologije in 
religija, hkrati tudi oblike izobraževanja, s tem pa odtujujejo ženske od lastnih teles tako, da 
jih zaprejo vanje. Ženske so in morajo biti osebe z zavestjo o družbeni skonstruiranosti ne le 
lastnega spola, ampak tudi lastne identitete, saj s tem zavedanjem postanejo korak bližje 




6 Vloga feminizma v kritiki ideologije materinstva in mita o 
materinstvu 
 
Feministične avtorice na te ideologije materinstva opozarjajo kot nekaj, kar je za ženske 
škodljivo, v smislu, da se s tem uokvirja njihova bit, se jih določa na eno in edino vlogo in 
identiteto, ki jo imajo v življenju. To lahko ženske ovira pri izpopolnjevanju lastnih ciljev, 
želja, vizij, ki jih ženske imajo in morajo imeti izven materinstva in družine. Prav tako takšne 
ideologije vsiljujejo pričakovanja družbe od žensk, same sebe in drugih žensk. Željo po 
materinstvu vpelje kultura in ženske se morajo zmožnosti, da postanejo matere, preprosto 
naučiti. Ne gre za to, da feministične avtorice popolnoma kritizirajo materinstvo kot tako, pač 
pa gre za ostre kritike same reprezentacije materinstva v družbi in sam način, ki prispeva k 
temu, da žensko telo postane predmet nadzorovanja in discipliniranja (prav tam, str. 111). 
 
Torej tisto, kar se razume in prakticira kot "dobra mati", je družbeni konstrukt, ki ima tako 
družbene kot politične vplive in posledice. Ker je temu tako, se tudi največ pozornosti 
posveča družini in materam ravno takrat, ko se na tem področju dogajajo spremembe, ki 
vplivajo na delovanje političnega sistema, ohranjanja statusa quo (Phoenix in drugi, 1991, str. 
25). 
 
Tudi Jogan (1990,6 v Kačičnik, 2006, str. 417) govori o tem, da je bilo zelo pomembno za 
vsakdanje družbeno življenje, da se ohranja spolna hierarhija in da se prekrije družbena 
prikrajšanost žensk, kar pa so počeli s poveličevanjem družine in materinstva. Pri vsem tem 
pa naj bi dejansko šlo za možnost ohranjanja nadzora nad žensko reprodukcijo. 
 
Ženske biološke in reprodukcijske vloge so bile dolga leta nekaj nevprašljivega, celo 
privilegiranega, vendar se tudi ta sfera "naravnega" kasneje začne problematizirati (Štular, 
1999, str. 69).  
 
Ženska gibanja so se že v sedemdesetih letih ukvarjala s problematiziranjem ženske 
tradicionalne skrbstvene vloge, ki se je prenašala skozi leta. Ljudje v skupnostih, predvsem v 
klasičnih skrbstvenih skupnostih, nekako podzavestno že pričakujejo delovanje te skupnosti, 
                                                             
6 Jogan, M. (1990). Družbena konstrukcija hierarhije med spoloma. 
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kjer vso delo opravljajo ženske, brez uporov, brez kritik. Ženske so tiste, ki s svojim 
skrbstvenim delom nadomeščajo klasične institucije. Feministične aktivistke so se od leta 
1989 naprej ukvarjale s temami, kot so nasilje nad ženskami v zasebni sferi, spolne zlorabe in 
posilstva. Na tej točki so nato začeli nastajati tudi ženski tabori, skupine za samopomoč, 
kasneje so države začele ustanavljati tudi materinske domove (Zaviršek, 1994, v Bogovič in 
Skušek, 1996, str. 236–238). 
 
S spremembami v družbenem dogajanju pa se je spreminjalo tudi okolje, v katerem so 
feministke delovale, ter predvsem odnos med zahtevami različnih gibanj in v delovanju 
države in politike. Med drugim se je v času naraščanja brezposelnosti in ekonomskega 
kolapsa iskalo nekakšno moralno rešitev v biološkosti žensk, v devetdesetih letih so slavili 
ženske zaradi njene prokreativne zmožnosti ter navidezno nudili ideologijo o varnem domu, 
gospodinjstvu, ki je bil pred tem ženskam odvzet. Nekatere feministke so na tej točki 
opozarjale dvojne pomene delovanja države v tej smeri, med drugim ponujanja ideologije, ki 
služi v prvi vrsti državi, nato tudi kritiko do poskusov konservativnih političnih struktur, ki so 
se zavzemale za podaljševanje porodniških dopustov. Gibanja so menila, da je treba to 
dejavnost razumeti tudi kot nekakšno izrivanje žensk stran od sfere plačanega dela, torej 
izrivanje žensk s področja odločanja. Z močno ideologijo bi potemtakem ženske brez pritožb 
opravljale neplačano delo – skrb za otroke, starejše, prizadete, gospodinjstvo, država bi se 
lahko vsaj deloma rešila dragih ustanov, kot so vrtci, domovi za starejše, socialni zavodi 
(prav tam, str. 239). 
 
Od samega začetka "ženskega vprašanja" so bile torej številne feministke kritične do tipičnih, 
"naravnih" vlog žensk, gospodinjska dela so nekatere opisovale kot zunanja in vsiljena. 
Trdile so, da se je ženske dolga leta spodbujalo k razumevanju družinskega dela kot nekaj, 
kar ženske osvobaja in osrečuje. V tem smislu so feministke naletele na težavo, kaj reči 
takšnim ženskam, ki kljub številnim dokazom, da se kljub številnim spremembam še vedno 
dogajajo izkoriščanja, zanikajo, da so izkoriščene in ohranjajo spolno določene, 
"tradicionalne" strukture (Dickenson, 2017, str. 280).  
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7 Sodobne ženske in pojem materinjenja  
 
Komarovsky (1946, str. 184,7 v Oakley, 2000, str. 96) opiše, v čem je razlika med sodobno 
vlogo ženske in med žensko vlogo. Šlo naj bi za to, da je sodobna vloga položaj žensk, ki so 
na enakem nivoju kot moški, torej zahteva žensk, da imajo enake vedenjske oblike in držo 
kot moški na istem položaju, medtem ko je ženska vloga poudarjanje vedenja, ki ni 
dominantno in agresivno (kot je to stereotipno značilno za moško vlogo), pač pa gre za 
zasedanje emocionalnega in sočutnega vedenja (stereotipno značilno za žensko vlogo). 
 
Družbena konstrukcija vlog žensk je še vedno močno prisotna, so se pa skozi številne 
spremembe na različnih področjih in delovanju družbe začele oblikovati tudi nove 
reprezentacije žensk in njihovih vlog. Danes je prava ženska uspešna in zaposlena ter se ji 
zaradi uspeha in kariere opraviči zanemarjanje doma in gospodinjstva. Hkrati se prav od 
takšnih žensk pričakuje, da znajo razporejati svoj čas ter združevati dom in službo (Mojškerc, 
2007, str. 365).  
 
"Nova konstrukcija materinstva temelji na finančni avtonomiji ženske, njena privlačnost in 
glamuroznost temeljita na njenem uspehu v polju plačanega dela, kar ji omogoča 
konstruiranje lastne identitete znotraj besednjaka izbire" (prav tam, str. 368). 
Ob vsem omenjenem za ženske materinstvo ostaja njihova glavna odgovornost in skrb. V 
precepu med uspehi na delovnem področju in radostmi materinstva se še danes od sodobnih 
žensk pričakuje, da bodo vedno izbirale materinstvo (prav tam, str. 366). 
 
Poleg že poznanega izraza materinstvo se začne v sociologiji uveljavljati tudi nov izraz 
"materinjenje". Pri nas ga je uveljavila Tanja Rener, kot pa ga opiše Sabina Žnidarčič Žagar 
(v Žnidaršič Žagar, 2009, str. 331), je pojem, ki zajema širši okvir dejavnosti in stvari, ki jih 
predstavlja materinstvo. Materinstvo je nekako bolj pravni, tehnični pojem, ki označuje 
razmerje med materjo in otrokom ter je bilo do širjenja novih reproduktivnih tehnik in na 
sploh razvoja številnih napredkov in predvsem sprememb nekako samo po sebi umevno in 
določljivo. Materinjenje pa na drugi strani zajema vse te raznovrstne dejavnosti in 
spremembe, zajema vse dejavnosti, opravila, dolžnosti in čustva, ki so potrebna, da se ustvari 
takšna ali drugačna vez med materjo in otrokom. Lahko bi dejali, da gre za nekakšno 
                                                             
7 Komarovsky, M. (1946). Cultural contradiction and sex role full 
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nadgradnjo pojma materinstvo. Glavna razlika med pojmoma je v tem, da je pri materinjenju 
spol tistega, ki materini, postranskega pomena. Še vedno je običajno otrokova biološka mati 
tista, ki vzpostavi to vez, gre pa za to, da se v pojmu materinjenja upoštevajo in priznavajo 
tudi vezi, ki morda niso čisto biološke (prav tam, str. 328). 
 
Materinjenje predstavlja in zahteva vedno več pozornosti, prisotnosti in vsebuje razpršenost 
opravil, na drugi strani pa plačano delo prav tako zahteva popolno in stalno osredotočenost in 
trud. Ta dvojnost je za ženske začela predstavljali vedno več frustracije in obdobij krize. 
Nekoč, ko je prevladovala predvsem tradicionalna oblika družine, ki jo sestavljajo mož, žena 
in otroci, v katerih so bile večinoma ženske doma, moški pa so bili tisti, ki so opravljali 
plačano delo, so se ženske med seboj povezovale v nekakšne skupnosti, mreže, ki so bile 
bistvenega pomena, saj so druga drugi predstavljale pomoč, svetovanje, deljenje izkušenj. 
Kasneje, ko te tradicionalne mreže razpadejo, ko se začnemo odmikati od prevladujoče oblike 
nuklearne družine in ko se od mater vedno več zahteva, pa ženske nekako ostanejo same s 
svojim partnerjem in vedno več obveznostmi zaradi vključevanja na trg dela, pa se začnejo 





8 Fenomen novega očetovstva in očetovanja 
 
Z leti, ko se je spreminjala predstava o tem, kakšna mora biti žena/partnerka in ženska v 
družini, se je spreminjala tudi podoba moža oziroma moškega v družini. Spremembe vloge in 
obnašanja moških v družini so neposredno vezane na drugačna pričakovanja žensk glede 
zakona in družine, ki pa so posledica številnih družbenih sprememb na področju življenja 
žensk. Ko se ženske začnejo zavedati svoje pomembnosti, svojega jaza in možnosti 
uveljavljanja, nastajajo nove zahteve in pričakovanja pri iskanju partnerja. To je moškim na 
začetku predstavljalo trd oreh – med drugim so bili moški številna leta razvajeni s strani 
žensk v družini (mati, sestre ...), bili so deležni številnih privilegijev, verjeli so, da svet poteka 
tako, da so moški v družini glava, vladajoči, od žensk pa se je pričakovalo, da so svojemu 
možu vdane, podrejene, požrtvovalne in da vedo, kje je njihovo mesto (Žnidaršič-Žagar, 
2009, str. 139). 
 
Največ sprememb pri vlogi moškega v družini je vidnih pri večji komunikaciji partnerjev in 
aktivnejši vlogi očeta v smislu več udejstvovanja. Družba je začela drugače gledati na samega 
otroka, otroštvo je dobilo novo pozicijo, posledično so se začele spreminjati vloge v družini. 
Nova delitev dela v družini in večja aktivnost moškega sta bili razumljivi spremembi, ki sta 
se morali zgoditi in sta vezani tudi na druge lastnosti, ki jih ženska pričakuje od moškega, 
med drugim ljubezen. Moška ljubezen se kaže kot požrtvovalnost in odrekanje stvarem ter 
delovanje v prid družini, otrokom in ženi. Sodelovanje na področju skrbi in vzgoje otroka v 
primerjavi z ženskami ostaja bolj pomembno kot sodelovanje in delovanje na področju 
opravljanja katerihkoli gospodinjskih opravil, ki še vedno ostajajo predvsem domena žensk 





9 Sodobno starševstvo 
 
Vzorci opravljanja gospodinjskih opravil in dejavnosti ter skrb za otroka se spreminjajo 
skupaj s spremembami razumevanja vlog moških in žensk. Čeprav se ti v sodobnem času 
zbližujejo, pa ženske še vedno opravljajo več teh dejavnosti. Moški in ženske počnejo 
različna opravila – velikokrat si jih tudi med seboj razdelijo sporazumno, vendar pa je način, 
na katerega je nekaj narejeno, drugačen/različen. Ko gre za vprašanje načina starševanja, pa 
so vzorci in načini, na katere očetje skrbijo za otroka, zelo podobni vsemu, kar počno matere. 
Očetovstvo torej ni svojevrstna, spolno zaznamovana dejavnost, pač pa je očetovstvo enako 
materinstvu – ko moški skrbijo za otroka, opravljajo to enako kot ženske, saj so matere ne 
glede na vse še vedno razumljene kot primarne skrbnice in učiteljice. Na to, koliko in kako 
očetje skrbijo za otroka, še vedno vpliva spol otroka – sinovi še vedno primerjalno dobivajo 
vsaj določeno starostno obdobje več pozornosti in udejstvovanja očeta, hčere pa matere, 
vendar se ta razlika s starostjo otroka zmanjšuje (starejši kot je otrok, manj specifične in 
določene pozornosti s strani enega ali drugega starša je deležen) (Dowd, 2000, str. 82–86).  
 
Četudi sodobne matere in sodobni očetje po nekaterih točkah stojijo na istem izhodišču, pa še 
vedno ostaja veliko več družbenega pritiska in pričakovanj nad ženskami na tem področju. 
To, da je ženskam naravno, da postanejo matere in to svojo vlogo izpolnjujejo z veseljem, 
brez slabih občutkov in obžalovanja, je še vedno izredno prisotno. Bolj kot se ženske 
poistovetijo z idealiziranimi podobami materinstva, večje breme nastane ob nasprotnih 
občutkih, ki jih številne zaradi strahu izražanja potlačijo. Pri pregledu starševske vloge 
moških je razvidno, da gre predvsem za posege družbenih sprememb in razumevanja 
družinskih vlog pri tem, ki se vedno bolj enačijo z vlogo žensk, a se na nek način nikoli ne 
bodo popolnoma izravnali, saj so ženske svojo starševsko vlogo veliko bolj ponotranjile, 
skupaj s tem pa predvsem ohranile družbeno konstruirana pričakovanja in ideje o materinstvu 





10 Raziskovalni del 
 
10.1  Predstavitev raziskovalnega problema 
Materinstvo je fenomen, ki se skozi čas spreminja. V sodobnosti se materinstvo vedno bolj 
razume kot izbira žensk, čeprav je še vedno močno zakoreninjen mit o materinstvu, torej da 
je za ženske naravno, da so matere (Zaviršek, 1994, str. 25). Čeprav specifike ženskega in 
moškega telesa razumemo kot naravne in neodvisne od človeka, so kulturno določene, saj je 
to, kar razumemo kot naravno, vedno že družbena konstrukcija (Jordeva, 2011, str. 41). 
Materinska vloga je prav tako družbeno strukturirana, kar pomeni, da nanjo vplivajo tudi 
številni družbeni dejavniki in spremembe.  
 
10.2  Opredelitev raziskovalnih vprašanj 
Cilj magistrskega dela je ugotoviti, ali je materinstvo lahko raznolika izkušnja in kako, če 
sploh, so lahko vplivi družbenih sprememb vidni tudi v kontekstu medgeneracijske 
primerjave. Zanimajo me torej družbene spremembe na področju materinstva v razponu dveh 
generacij. Želim proučiti, kakšne izkušnje imajo z materinstvom ženske, ki pripadajo 
določeni starostni kohorti, in ugotoviti, kako, če sploh, se te izkušnje raziskujejo z izkušnjami 
njihovih hčera. Za potrebo magistrskega dela sem izbrala kohorto žensk, rojenih v obdobju 
1940–1950, in kohorto žensk, rojenih v obdobju 1960–1970 (hčere žensk, rojenih v starejši 
kohorti). Glavno vprašanje, s katerim se ukvarjam skozi celotno magistrsko delo, je torej 




• Kakšen je bil zaposlitveni status žensk iz obeh kohort pred rojstvom prvega otroka? 
• Ali danes ženske preživijo več časa s svojim otrokom kot nekoč? 
• Kako ženske razumejo vlogo materinstva? 
• Kako se je spremenila vloga očeta pri vzgoji in skrbi za otroka? 





Navedena vprašanja so moje lastno delo, zasnovana na predelani literaturi in že opravljenih 
raziskavah na to ali podobno temo. Čeprav je materinstvo tema, ki je prisotna že v številnih 
literaturah in raziskovanjih, pa je to še vedno tematika, ki se raziskuje skozi številne različne 
vpoglede in prek različnih spremenljivk. V mojem primeru je specifičnost iskanja razlik in 
podobnosti znotraj družinske linije – izkušnja matere in izkušnja njene hčere. 
 
10.3  Metodologija 
Ker se raziskovalni del magistrskega dela vrti okoli izkušnje ženske, je tudi način 
raziskovanja kvalitativen – raziskovanje teme materinstva z vidika subjekta, njihovega 
pogleda in razumevanja. Odločila sem se opraviti intervjuje, saj menim, da lahko tako dobim 
najbolj izčrpne odgovore in predstavo o sporočilu, ki ga želijo prenesti.  
 
Opravila sem 16 intervjujev – osem parov mater in hčera. Intervjuvanke so bile ženske, 
rojene v letih 1940–1970. Uporabljena so prava imena intervjuvank in njihove letnice rojstva, 
priimki pa so neznani zaradi varovanja njihove zasebnosti. Intervjuje sem izvajala osebno z 
vsako žensko posebej, v času od avgusta do oktobra 2018. V večini primerov sem na isti dan 
opravila intervju z materjo in njeno hčerjo. Trajanje intervjujev se je razlikovalo glede na 
zgovornost intervjuvank, v povprečju pa so trajali 13–17 minut. 
 
Intervjuji so bili delno strukturirani, torej nekaj vprašanj sem si pripravila že vnaprej, sledila 
pa sem toku pogovora. Sama struktura intervjuja je bila sestavljena iz treh delov. V prvem 
delu so se vprašanja in pogovori vrteli okoli same izkušnje nosečnosti in doživljanja tega 
obdobja, v drugem delu so se vprašanja in pogovor vrteli okoli skrbi za otroka in obdobja po 
rojstvu, v tretjem delu pa smo se na kratko pogovarjale o sami vlogi moškega skozi celotno 
izkušnjo. Intervjuji so bili avdio snemani, vendar so transkripti teh posnetkov moj 
pripomoček pri pisanju magistrskega dela. Transkripte sem uredila po parih tako, da je 
zapisan potek pogovora matere in nato njene hčere, tako da je bolj berljivo in lažje za 
uporabo pri raziskovalnem delu. Za lažjo predelavo informacij sem nato oblikovala tabelo, v 
kateri so zapisane primerjalne podobnosti in razlike med parom (torej mati in hči), ki jih je 
bilo mogoče zaznati skozi tri navedene dele intervjujev. Nato sem oblikovala še sklope 
poglavij, prek katerih sem iskala odgovore na raziskovalna vprašanja. Sklopi poglavij so 




11 Predstavitev rezultatov 
 
11.1  Zaposlitveni status 
Vse intervjuvanke iz mlajše kohorte so bile že redno zaposlene pred prvo nosečnostjo. Prav 
tako zaznavam večjo pomembnost zaposlitvenega statusa pri mlajši kohorti. Sicer večina teh 
navede, da status zaposlitve ni pomembno vplival na odločitev o otroku, je pa to predstavljalo 
velik plus. Pripomore tudi dejstvo, da so bili partnerji vseh intervjuvank prav tako zaposleni 
oziroma je to tisti dejavnik, ki vpliva na manjše vrednotenje statusa zaposlenosti. Vse to ne 
pomeni, da ženske ne cenijo oziroma ne vrednotijo zaposlitve nasploh, pač pa to ne igra tako 
pomembne vloge predvsem pri odločanju o načrtovanju družine. Prav tako pripadnice mlajše 
kohorte navajajo, da bi v primeru, da bi zaradi otroka ostale službe, takšno situacijo sprejele.  
 
"Ne. Sem si otroka želela. Če bi morala pač ostati doma in bit brez službe, takrat bi to 
sprejela" (Marjeta, osebni intervju, 2018, 24. avgust).8 
 
V primeru starejše kohorte pa so bile intervjuvanke v večini primerov brezposelne, bile so 
gospodinje. Tudi v tem primeru so bili vsi partnerji zaposleni, tako da to ni bil pomemben 
dejavnik.  
 
"Ne, jaz sem bila gospodinja, mož je delal. Smo živel na kmetiji. Jaz sem bla doma z otroki 
pa skrbela za krave pa okol za zemljo. Mož je pa delal v tujini ... Pol pa, sej veš, ko so bli 
otroci večji, so tud pomagal velik doma, tko da smo dobro shajal" (Janja, osebni intervju, 
2018, 24. avgust).9 
 
Zaznati je, da pripadnice starejše kohorte zaposlitve ženske v družini ne razumejo kot 
pomembne oziroma jim niti ne predstavlja pomembne vloge pri lastnem življenju in 
življenjskih potekih. Torej vlogo gospodinje na nek način predstavljajo kot delo, ob tem pa 
tudi kot dosežek, saj gre za veliko opravil, ki jih uspešno izvajajo. Pripadnice starejše kohorte 
razumejo vlogo gospodinje kot tisto, kar ženske v življenju počnejo, prav tako ne kontrirajo 
tej svoji vlogi.  
 
                                                             
8 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.   
9 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.   
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"V mojih časih se je od ženske pričakoval, da se bo poročila, ostala doma in vzgajala otroke. 
Sej jaz ne vidim nič slabega v tem" (Ana, osebni intervju, 2018, 28. september).10 
 
11.2  Zakonski status 
Z izjemo dveh intervjuvank so bile vse ostale poročene z očetom svojih otrok že pred 
rojstvom prvega otroka. Torej pred samim začetkom ustvarjanja družine so bile vse ženske že 
v zakonu. Zaznavam neko normalnost s takšnim statusom oziroma razumevanje tega kot 
edino pravilno. Sklenitev zakona razumejo kot tisti prvi korak. 
 
"Stara sem bla 23 let, pa tud že poročena sem bila takrat, tako da tud nisva mela kej za čakat" 
(Irma, osebni intervju, 2018, 18. avgust).11 
 
V obeh kohortah zaznavam veliko tradicionalnega razmišljanja glede zakonske zveze in 
nagibanja k bolj nuklearni obliki družinskega življenja. 
 
"/.../ sem bila že poročena, tako da sva z možem hotela imet otroka. Ko sem ostala noseča, 
sem bila stara že 28 let, mela sem tud že redno službo, tako da ... to je to" (Manja, osebni 
intervju, 2018, 5. oktober).12 
 
Med pripadnicami starejše kohorte prav tako zaznam nekoliko več razmišljanja v to smer, da 
je biti poročena za žensko izredno pomembno zaradi nje same, njenega statusa v družbi in 
predvsem zato, da v življenju ne ostanejo same in izobčene, ne glede na to, ali je moški v 
družini dejansko prisoten in koliko. 
 
"Ja, z možem sva bila poročena, ampak ni bil prisoten, ker je bil voznik avtobusa in ga tko ni 
bilo veliko doma. Že pred peto uro zjutraj je šel delat in se vračal pozno domov. Ko pa je bil 
doma, je bilo pa še tisoč drugih stvari /.../" (Berta, osebni intervju, 2018, 27. september).13 
 
"Tud če nisi bil mogoče najbolj zaljubljen, si se poročil, ker je blo to še vedno bolj 
sprejemljivo, kot pa da si sama" (Dragana, osebni intervju, 2018, 24. avgust).14 
                                                             
10 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.   
11 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.   
12 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.   




Med pripadnicami mlajše kohorte je morda nekoliko več doživljanja zakonske zveze v smislu 
same romantične ljubezni, kjer so nekako prepričane, da so si našle nekoga, ki so ga iskale, 
da imajo ob sebi "moškega svojih sanj". Mlajše intervjuvanke torej že opisujejo razumevanje 
zakonske zveze kot bolj odprte, svobodne. 
 
11.3  Načrtovanje otroka 
Opaziti je, da je bilo razmišljanje o otroku prisotno v obeh kohortah, tako med mlajšimi kot 
starejšimi jih vsaj polovica navaja, da so otroke načrtovali. V primeru mlajše kohorte sta bili 
dve, ki otroka nista načrtovali, v primeru starejše kohorte pa se delež deli (50 % jih je otroka 
načrtovalo, 50 % jih otroka ni načrtovalo). Zaznati je, da se pod vprašanjem, ali so otroka 
načrtovali, razume tudi sama ideja o tem, ali so želele imeti otroka kadarkoli v življenju in ne 
samo načrtovanje in posvečanje časa temu, kdaj imeti otroka. 
 
"Nisem mela neke želje po načrtovanju, nisem pa nikoli bila proti temu, da bi imela otroka" 
(Dragana, osebni intervju, 2018, 24. avgust). 
 
"Ja in ne. Otroke sem vedla, da bom mela, nisem pa pri nobenmu planirala kdaj" (Albina, 
osebni intervju, 2018, 8. september).15 
 
"Ne, ampak sem se odločila, da ga bom imela in da bom dala vse od sebe, da mu nudim, kar 
bo rabil" (Margareta, osebni intervju, 2018, 28. september).16 
 
Pri pripadnicah starejše kohorte so bili torej večinoma otroci nenačrtovani, vedele pa so, da 
bodo otroka imele nekoč v življenju. Med pripadnicami mlajše kohorte pa je bila dejanska 
polovica ali več tistih intervjuvank, ki so otroka bolj specifično načrtovale in temu posvetile 
drugačno pomembnost. 
 
                                                                                                                                                                                             
14 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.   
15 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.   
16 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.   
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"Da. Prvega otroka sem načrtovala, ker sem si želela imet družino, pa tud službo sem že 
imela, tako da bom rekla, da sem bila prav dobro pripravljena na to. Tud psihično, ker sem 
želela postat mama" (Irma, osebni intervju, 2018, 18. avgust). 
 
"Da. Oba otroka sta bila po eni strani načrtovana. Z možem sva si otroka želela, tko da sva pri 
prvem prav poskušala /.../" (Anđa, osebni intervju, 2018, 27. avgust).17 
 
"Ko nama je prvič uspelo, sem bila stara 25 let, naslednjega sem imela pa pri 28 letih. Sem 
hotela, da sta si nekako blizu po letih" (Marjeta, osebni intervju, 2018, 24. avgust). 
 
Prav tako je bilo zaznati, da je med pripadnicami starejše kohorte otrok predstavljal tisto 
dejavnost, ki jo bodo imele v svojem življenju, med mlajšimi pa je bilo v tem smislu nekoliko 
več vključene želje po otroku zaradi otroka samega in ne toliko zaradi izpolnjevanja svojega 
smisla v življenju (ženska je več kot le žena, mati in gospodinja). 
 
"Mož je bil vesel, normalno. Je bil vesel, da ne bom sama doma (smeh) /.../. Če ne bi imela 
otrok, koga bi zdaj imela ... nobenga" (Ana, osebni intervju, 2018, 26. avgust).18 
 
"/.../ Kokr je težko, ti otrok nudi toliko enega veselja in sreče. Pa tud pomagal so otroci 
včasih velik doma" (Albina, osebni intervju, 2018, 8. september). 
 
11.4  Število otrok 
Pripadnice starejše kohorte imajo v povprečju več otrok kot pripadnice mlajše, je pa 
prevladujoče število otrok dva. Vse pripadnice starejše kohorte imajo najmanj dva otroka, 
pripadnice mlajše kohorte pa imajo največ dva in vsaj enega otroka. Med starejšimi 
pripadnicami prevladujejo trije otroci v družini, med mlajšimi pa se delež deli (50 % jih ima 
enega in 50 % ima dva otroka). Menim, da je število otrok posledica tudi tega, da so 
pripadnice mlajše kohorte otroka načrtovale in se zanj premišljeno odločale, medtem ko je 
med pripadnicami starejše kohorte to bilo bolj spontano. Intervjuvanke starejše kohorte v 
nekaterih primerih navajajo pomembnost velike družine zaradi gospodinjstva in družinske 
kmetije ali podobne situacije. Med pripadnicami mlajše kohorte sta na odločitev o veliki 
                                                             
17 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.   
18 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.   
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družini pomembno vplivali tudi drugačna življenjska situacija in ureditev družbe kot med 
pripadnicami starejše kohorte. 
 
11.5  Rojstvo otrok 
Vse pripadnice mlajše kohorte so otroke rodile v porodnišnici oziroma bolnici. Temu ne 
dajejo posebne pozornosti, saj jim je takšna situacija povsem samoumevna. Pripadnice 
starejše kohorte pa se delijo, nekaj jih je otroke rodilo doma (večinoma ženske, ki so živele 
na podeželju), porod v bolnišnici jim ne predstavlja luksuza niti zadrege. 
 
"Ja, lej zdaj si niti ne predstavljajo, ampak takrat to ni bilo nič takšnega. Pa to, da so ženske, 
ki niso bile zdravnice, pomagale, ni blo nič takšnega. Dons pa že same nosečnice, mislim da 
hočejo met izučeno osebo ob seb, se bojijo, da ne bi kaj bilo narobe. Jaz sem vse tri otroke 
doma rodila, pri nobenem ni bilo, hvala Bogu, zapletov" (Janja, osebni intervju, 2018, 24. 
avgust). 
 
"Največ strahu in stresa je pred porodom … ko si v porodnišnici še razmišljal o otrokih, ki so 
ostal doma" (Berta, osebni intervju, 2018, 27. september). 
 
Če so imele možnost izbire, so se odločile za bolnišnico. Pri obeh kohortah se zaznava 
pomembnost medicinskega diskurza in vloge zdravstva pri rojstvu otrok. Starejše kohorte se 
sicer nekoliko bolj zanašajo na zdravstvo v primerih, ko je to res potrebno, medtem ko mlajše 
nekako najbolj zaupajo "strokovnjakom". Porod vsem predstavlja enkratno izkušnjo (tudi 
tistim, ki imajo več kot enega otroka), vendar o tem ne diskutirajo pomembno, saj gre za 
doživljanje mnogovrstnih čustev, ki jih je težko ubesediti. Priprava na porod prav tako ni 
pomembna tema, morda je nekoliko več načrtovanj v mlajši kohorti, a se tudi te s tem ne 
ukvarjajo preveč, bolj prepustijo času čas. 
 
"Nee, nič posebnega. Pač, ko je bil čas, sem odšla v bolnico ... v porodnišnico" (Irma, osebni 
intervju, 2018, 18. avgust). 
 
Nekatere omenjajo, da postane morda nekoliko lažje po prvem otroku, ko nekako veš, kaj 




"Vsaka nosečnost je edinstvena ... Pa spremeni se, ker imaš že določene informacije in 
izkušnje. Ampak ja, že pri drugem otroku so se "pravila" nekak spremenila ... Tko da pri 
drugem pol sem že mela vse, kar sem rabila, pa vedla sem, katere stvari bom res rabila in kaj 
mi bo samo nabiral prah" (Dragana, osebni intervju, 2018, 24. avgust).  
 
"Pri prvi si še mal neizkušen pa si malo bolj živčen ... ampak veš, da v tebi eno življenje raste" (Janja, 
osebni intervju, 2018, 24. avgust). 
 
11.6  Starost pri prvi nosečnosti 
Starostno ni bilo pomembnejših odstopanj, med pripadnicami starejše kohorte je bila 
povprečna starost nekje 21 let, med pripadnicami mlajše kohorte pa okoli 23 let. Je pa videti, 
da je razmah starosti med najmlajšo in najstarejšo nekoliko večji med pripadnicami mlajše 
kohorte (najmlajša 20 let, najstarejša 28 let). Kot že omenjeno, je na starost prve nosečnosti 
nekoliko vplivala odločitev o tem, kdaj imeti otroka (predvsem med pripadnicami mlajše 
kohorte), na drugi strani pa sta vplivala sam način življenja in delovanje družbe (na 
pripadnice starejše kohorte). Pripadnice starejše kohorte so v večini primerov živele v 
zakonu, kjer je bil moški veliko odsoten zaradi dela (delo v tujini, delo od doma, celodnevno 
delo na kmetiji), kar je pomembno vplivalo tudi na ustvarjanje družine, med drugim dve od 
intervjuvank opozorita na to, da je imeti otroka takrat predstavljalo pomembno družbeno 
vez – da ženska doma ni bila sama, da je imela pomoč pri opravilih, ko so bili otroci večji, da 
je lahko bila del skupnosti. 
 
11.7  Doživljanje nosečnosti 
Definitivno je mogoče razbrati, da se je v mlajši kohorti posvečalo več pozornosti samemu 
obdobju nosečnosti, prav tako je nanjo vezano več priprav in nasvetov. 
 
"Vsega po malem. Na začetku poslušaš ginekologinjo svojo, potem, ko sem bila noseča, sem 
tud velik brala knjige doma, pa kaj tko pobrskaš ... Tega je res veliko in o nosečnosti in o 
porodu, pa pol o vzgoji" (Dragana, osebni intervju, 2018, 24. avgust).  
 
Lahko bi rekli, da je nosečnost izkušnja sama zase, ki so jo intervjuvanke doživljale kot 
ločeno in posebno izkušnjo in ne le kot pripravo na otroka. Med drugim jih večina opredeli 
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nosečnost kot obdobje mešanih občutkov – stresa, veselja, pričakovanja in četudi večinoma 
niso zaznavale kakšne posebne pozornosti s strani družbe, so nosečnost razumele kot 
pomembno obdobje, kjer se že pričneta sama skrb in priprava na otroka. 
 
"Je to kar stresno obdobje za žensko. Tok enih sprememb, stvari, ki se dogajajo" (Dragana, 
osebni intervju, 2018, 24. avgust). 
 
"To je stanje, ki ga ne moreš skriti, ljudje te veliko sprašujejo, v trgovini, sploh stranke 
opazijo, ti želijo lepe želje, na avtobusu ti odstopi sedeže ... Sej kar paše (smeh)" (Anica, 
osebni intervju, 2018, 9. september).19 
 
Med pripadnicami starejše generacije je teh značilnosti nekoliko manj, ne dovolijo skoraj 
nikakršnega občutka drugačnosti zaradi samega stanja, poudarjajo pomembnost oziroma 
doživljanje nosečnosti kot prehodno obdobje, v katerem ne glede na stanje življenje poteka 
normalno naprej. 
 
"Pri prvem otroku sem bila še brezposelna in doma na kmetiji, tako da sem v bistvu delala in 
pomagala na kmetiji, dokler sem bila sposobna, delo je pač moralo biti opravljeno. Drugače 
svetujejo počitek in da paziš, kaj ješ. Samo mi smo tako ali tako imeli vso domače hrano, 
zelenjavo, meso. Pri ostalih otrocih sem pa delala do 14 dni pred porodom" (Berta, osebni 
intervju, 2018, 27. september). 
 
"Ne, ni bilo nič tazga, so žene rojevale še velik prej" (Ana, osebni intervju, 2018, 28. 
september). 
 
"Drugač se pa tud ne spremeni velik. Jaz sem še vedno mogla velik delat ... stalno smo neki 
delale doma. Pa za živino je bilo treba poskrbet, jo peljat na pašo, molzt krave, kuhat ... vse ... 
vse je blo treba delat (smeh)" (Janja, osebni intervju, 2018, 24. avgust).  
 
Seveda se je novica o nosečnosti vedno razumela kot pozitivna, a vendar njeni pomembnosti 
ne predpisujejo toliko kot v mlajši kohorti. 
 
                                                             
19 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.   
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"Z veseljem, samo ni to tko kot danes, nobenega praznovanja, nobenih proslav pa teh igric 
pred porodi ... To so te ameriške fore, to je meni potrata denarja ... Pa ta snemanja, ko poveš 
družini novico, to so neke izmišljene tradicije" (Anđa, osebni intervju, 2018, 27. avgust).  
 
Nekoliko bolj kot v starejši kohorti je pomembno zdravo življenje in prehranjevanje v času 
nosečnosti. Na same spremembe na telesu niso pozorne ne pripadnice starejše ne mlajše 
kohorte, temu ne posvečajo skoraj nič pozornosti. Tako kot pri skrbi za otroka se tudi tu 
močno poudarja poslušanje sebe, svojega telesa, je pa v tem obdobju še posebej za mlajšo 
kohorto (in še posebej pomembno za tiste, ki so otroka načrtovale) pomembna psihična 
podpora najbližjih (starši, partner, prijatelji). 
 
"/.../ Drugač se mi pa zdi, da je v bistvu najpomembneje, da poslušaš svoje telo, tako da sem 
sama nekak bla svoj vir informacij (smeh)" (Irma, osebni intervju, 2018, 18. avgust).  
 
"Ja, velik je takšnih nasvetov, itak niti ne veš točno, koga poslušat. Tko da se moraš na koncu 
odločit, koga boš poslušal, in prinest odločitve sam. Ker je tok enih informacij, da vsega tako 
ali tako ne moreš počet ... Poslušaš sebe in svoj občutek – to imamo itak vsi" (Marjeta, osebni 
intervju, 2018, 24. avgust). 
 
11.8  Preživljanje časa z otrokom 
Meritev časa, ki ga mati preživi z otrokom, je nekako nesmiselno meriti v tem primeru, se pa 
pomembno pokaže razlika v načinu, kako so preživljale intervjuvanke čas z otrokom, kaj so 
počele in čemu posvečale pozornost. Med pripadnicami mlajše kohorte je bilo več časa 
posvečenega negi otroka in njegovi podobi, morda nekoliko več tudi sami igri in razvajanju. 
Morda so na dnevni bazi več časa preživele s svojim otrokom pripadnice starejše kohorte – v 
smislu, da niso bile službeno odsotne in so bili otroci prisotni tudi pri različnih delovnih 
obveznostih, vendar se med pripadnicami starejše kohorte vidi več neke samoumevnosti tega, 
da imaš otroka ob sebi. Tiste intervjuvanke, ki so bile zaposlene na trgu dela, so čas izven 
službenih obveznosti namenile otrokom – zabeležim tudi nekakšno potrebo oziroma občutek 




"Ja, ko je otrok majhen, non stop, kolikor je rabil. Pol, po enem letu, sem šla nazaj v službo ... 
pol sem imela drugega otroka, sem bila spet nekaj časa doma ... Si z otrokom tok, kolikor te 
rabi." (Đurđica, osebni intervju, 2018, 24. avgust).20 
  
"Ja, dokler sem bila doma, non stop, pol ko sem šla nazaj v službo, sem delala v izmenah, tko 
da bolj malo, cirka štiri ure. Pol, ko so bli mal starejši, preživiš popoldne z njim. Se pravi, ko 
pridem iz službe pa oni iz šole … Zdej so pa že tok stari, da me sploh ne rabijo več (smeh)" 
(Dragana, osebni intervju, 2018, 24. avgust).  
 
Več pozornosti "ena na ena" otroka in matere je bilo zaznati med pripadnicami mlajše 
kohorte. Nekatere od intervjuvank navajajo pomembnost tega, da se posveča pozornost 
otrokovim kognitivnim sposobnostim, kar je morda nekaj, o čemer pripadnice starejše 
kohorte sploh niso razmišljale. 
 
"Podrediš se otroku popolnoma. Trudiš se, da res vso svojo energijo porabiš za otroka, da 
skrbiš zanj, da ga imaš ob sebi, da se pogovarjaš z njim, da delaš v dobro njegovega razvoja" 
(Vanja, osebni intervju, 2018, 27. september).21 
 
"Tko da vse, kar sem delala, je, da sem gledala in skrbela za to malo štručko. Tako da sva se 
cartala, počivala, spala, smejala, jedla (smeh)" (Anica, osebni intervju, 2018, 9. september). 
 
Ena od starejših pripadnic je poudarjala pomembnost, da se otroku posveti bližina, torej ne 
glede na to, kako preživljaš čas z otrokom, pomembno je, da sta skupaj, in ravno to se kaže 
med starejšimi pripadnicami. 
 
"Otroku, predvsem to, da čuti mojo bližino, da ni osamljen, da ga ni strah. Se mi zdi, da se to 
kar pozabi, ampak otrok čuti vse" (Berta, osebni intervju, 2018, 27. september).  
 
Največ časa, energije in pozornosti so vse intervjuvanke posvetile otroku na začetku – 
novorojenčku, sčasoma pa vedno manj oziroma po potrebi. Predvsem med pripadnicami 
starejše kohorte se poudarja pomembnost preživljanja časa z otroki zdaj, ko so ti že odrasli 
(torej mater s svojimi hčerami in njihovimi družinami). 
                                                             
20 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.   




11.9  Razumevanje vloge materinstva 
Med pripadnicami starejše kohorte zaznavam veliko vdanosti v usodo in zadovoljstvo s 
trenutno situacijo, brez nekakšne vizije, "kaj bi, če bi", medtem ko pripadnice mlajše 
generacije vidno razmišljajo bolj "odprto", imajo različna mnenja. 
 
"Ja in ne ... sanjaš, kako je drugje, če je kje bolje, samo če ne moreš, ne moreš. Nas je večina 
tako živela, nisi imel kaj jamrat" (Ana, osebni intervju, 2018, 26. avgust). 
 
Na vprašanje, ali materinstvo postane rutinsko na določeni točki, je večina pripadnic starejše 
kohorte pritrdila, pripadnice mlajše kohorte pa so delno pritrdile. Materinstvo naj bi bilo 
rutinsko v smislu vsakodnevnih opravil glede otroka – hranjenja, spanja, previjanja, vendar 
pa ne v kontekstu, da je materinstvo kot vloga ženske nekaj samoumevnega, nekaj, kar 
počneš brez razmišljanja, brez nekakšne čustvene note. Pripadnice starejše kohorte se tudi 
bolj strinjajo z idejo, da je materinstvo vloga ženske kot izbira. Sicer se poudari, da 
materinstvo mora biti izbira ženske, da si otroka mora želeti in se mu je pripravljena 
posvečati, vendar pa se še vedno vse lastnosti ženske vrtijo okoli te njene vloge. Materinstvo 
torej je izbira, vendar je prav tako tista glavna vloga ženske v njenem življenju. 
 
"Ja, ženske imamo otroke, ker jih moramo imeti. Brez nas nas ne bi bilo" (Albina, osebni 
intervju, 2018, 8. september). 
 
"To je vloga, ki jo ženske imamo in smo lahko zahvalne ... To je dar ... če je ženska zdrava" 
(Ana, osebni intervju, 2018, 26. avgust).  
 
"Materinstvo je izbira in tako je prav. Včasih je bila to naloga ženske, ampak časi so se 
spremenili" (Berta, osebni intervju, 2018, 27. september). 
 
Pripadnice mlajše kohorte so bolj kritične do tega stavka, poudarjajo, da je materinstvo 
definitivno izbira, da je to sicer izbira večine žensk po svetu in da s tem ni nič narobe. Tudi 
med pripadnicami mlajše kohorte je zaznati bolj usmerjeno identificiranje sebe najprej kot 




"Ne, definitivno izbira. Biti mati mora bit in mora ostat izbira ženske ... definitivno" (Marjeta, 
osebni intervju, 2018, 24. avgust).  
 
"Materinstvo je izbira ne samo ženske, ampak partnerskega odnosa" (Vanja, osebni intervju, 
2018, 27. september).  
 
"Mislim, da je to izbira vsake ženske. Ampak danes res ni težko nadzirati spolnosti in 
načrtovati otroka. Tako da če že imaš otroka, moraš zanj poskrbeti. Če si ga ne želiš oziroma 
ga nočeš, mamo 100 načinov, ki se lahko prepreči, da do tega pride /.../" (Petra, osebni 
intervju, 2018, 18. avgust).22  
 
Pri vprašanju, ali lahko oče oziroma moški enakovredno poskrbi za otroka kot mati/ženska, 
so večinoma mnenja, da lahko, so pa nekateri pomisleki prisotni predvsem med 
predstavnicami starejše kohorte, ki menijo, da materinske vloge ne more nadomestiti nihče – 
ne oče ne druge osebe –, in da je mati tista edina, ki otroku nudi vse in še več. 
 
"Enako ne, so pa lahko zelo ljubeči, še bolj kot me mame. Veš, kako je, otroci so imel moža 
zelo radi, on jim je prinašal darila, mama je bila pa tista stroga, ki ni vsega dovolila" (Ana, 
osebni intervju, 2018, 26. avgust). 
 
"Ja, verjamem, da ja, če ima moški res željo po otroku in je pripravljen nuditi 100 %" (Anica, 
osebni intervju, 2018, 9. september). 
 
Nekatere pa so tudi mnenja, da je najboljša kombinacija za otroka, da ima v življenju prisotna 
oba spola in oba starša. 
 
"Jaz sem mnenja, da se oče in mamica vedno dopolnjujeta. Tko da najboljša kombinacija je, 
ko ima otrok na razpolago oba" (Dragana, osebni intervju, 2018, 24. avgust). 
 
"Ja, definitivno. Še posebno sedaj, moderni očetje, ko je čisto drugačen način dela in 
delavniki, ko so bili moški večinoma odsotni, delali v tujini. Moj oče ni bil toliko prisoten, 
                                                             
22 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.   
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hočem reči, ni mogel biti toliko prisoten, kot so sedaj moški lahko" (Vanja, osebni intervju, 
2018, 27. september). 
 
11.10  Čas zase 
Z otrokom se vsa pozornost usmeri nanj, intervjuvanke tudi poudarjajo, da se svet vrti zgolj 
okoli otroka in skrbi ter vzgoje zanj. Sebe postavijo nekako na stranski tir in se niti ne 
ukvarjajo s svojimi potrebami (vsaj v prvem obdobju po porodu). 
 
"Pri štirih otrocih in redni službi, še to v drugem mestu, je že to, da poskrbiš za družino, 
uspeh" (Berta, osebni intervju, 2018, 27. september). 
 
"Za otroka skrbiš, pa zase, da si močan, da sem lahko pomagala doma" (Albina, osebni 
intervju, 2018, 8. september). 
 
"Ena usta več za skrbet, toliko več skrbi in časa, ki ga posvetiš temu bitju. Je pa vse vredno ... 
toliko ene sreče, veselja, ljubezni, kot lahko otrok da, ne najdeš nikjer ... Zase sem imela 
malo časa, tako da vse, kar sem počela, je bilo ob otroku" (Anica, osebni intervju, 2018, 9. 
september). 
 
Tako pripadnice starejše kot mlajše kohorte večinoma navajajo, da se zavedajo odrekanj ter 
neizpolnjenih idej in ciljev, ki so jih imele, a jih morda ni bilo mogoče uresničiti po načrtu 
zaradi otrok, vendar nobena ne pokaže obžalovanja ali razmišljanja v tej smeri. Vse razumejo 
življenje z otrokom kot vredno vseh žrtvovanj, hkrati kot izbiro za takšen način življenja, 
morda jim je to (predvsem starejši kohorti) celo nekoliko samoumevno. 
 
"Ja, sem se. Ampak že pri prvem je bila moja želja otroka obdržati in mi ni žal za nič. Si bom 
pa druge cilje postavila in bom vključila mojo družino" (Dragana, osebni intervju, 2018, 24. 
avgust). 
 
"Ja, moram priznat, da sem želela študirati na višji šoli za socialno delo, ampak če bi vse še 
enkrat ponovila, bi šla vseeno isto pot. Imela bi še več otrok (smeh), bi pa želela več pomoči, 




"S tem, da sem še zaključevala šolo, tako da res, ponoči sem se učila, ko se je umirila, čez 
dan pa kolkor sem lahko bila z njo in ko sem rabila pavzo, jo dala možu (smeh), sem dosegla 
vse, kar sem si predstavljala, če ne takrat, pa do zdaj (smeh)" (Vanja, osebni intervju, 2018, 
27. september). 
 
Redke priznavajo oziroma navajajo potrebo oziroma željo po občasnem odmiku od vsakdana 
(predvsem pripadnice mlajše kohorte), od morda manj obvezujočega življenja, večina pa je 
nekako zadovoljna točno s takšno situacijo, kot jo imajo. 
 
"Ja, včasih maš vsega čez glavo" (Margareta, osebni intervju, 2018, 28. september). 
 
"Ne, odmika ne, samo tko, eno urco zase" (Anica, osebni intervju, 2018, 9. september). 
 
Pri pripadnicah starejše kohorte je zaznati nekoliko vdanosti v usodo pri odgovarjanju na 
vprašanja ter predvsem nerazumevanje nekaterih njim popolnoma samoumevnih stvari. 
 
11.11  Očetovska vloga 
Kot sem že omenila, je bil v vseh primerih partner intervjuvank tudi oče otrok. Največja 
razlika, ki jo je bilo mogoče zaznati, je prisotnost očeta v življenju otrok in družine nasploh – 
v mlajši kohorti je oče bolj prisoten. Eni od razlogov za to razliko so drugačno družbeno 
življenje, drugačna urejenost trga dela in tudi drugačno razmišljanje samih moških. V skoraj 
vseh primerih so ženske zadovoljne z vlogo, ki jo opravlja oče, prav tako so zadovoljne z 
vlogo moškega kot partnerja. V obeh kohortah je vloga moškega stranska, torej oče je pomoč 
materi pri negi otroka, pri skrbi za gospodinjska opravila. Je pa zaznati, da te vloge niso 
striktno določene in trdo spolno segregirane.  
 
"Ne, nič posebnega, skrbel je za vse, kar je bilo potrebno, oče je vedno nekakšna pomoč 
(smeh). Je pa vse delal brez težav in kuhal, pospravljal, ko jaz nisem mogla, pa varstvo in 
vzgoja, sva sodelovala pri vsem" (Vanja, osebni intervju, 2018, 27. september). 
 
"Ja, mož je bil tud zaposlen, ko je lahko, je po potrebi pomagal, je pa on večinoma skrbel za 
kmetijo, jaz pa, kolikor sem lahko, sem za otroke kar sama rihtala stvari ... On je bil 
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avtoriteta. Je bil tud bolj strog, tko da smo ga vsi poslušal, ne sam otroci (smeh)" (Ana, 
osebni intervju, 2018, 28. september). 
 
Med starejšo kohorto je bilo nekaj primerov, kjer je imel moški v prvi vrsti vlogo finančnega 
skrbnika, čas, ki ga je imel za družino, pa je porabil na druženje z otroki, igranje in pomoč pri 
učenju. 
 
"Ja, on je preživljal družino, a ne. Je prinašal denar. Ampak sej je bil kot oče zelo dober. Sam 
takrat je to tako bilo, a ne, da so moški delal. On se je z otroki igral pa hecal, ko je imel čas. 
Drugač je pa itak skos neki delal tud doma. Pa tko, ko je prišel, smo velikrat šli v trgovini pa 
kupil vse, kar smo rabil, oblačila pa za šolo, na primer, pa za hišo pa hrano pa tko" (Janja, 
osebni intervju, 2018, 24. avgust). 
 
"Da preživlja družino. Da smo kupil za obut otrokom, za v šolo stvari pa tako" (Albina, 
osebni intervju, 2018, 8. september). 
 
Na vsakdanji ravni so v mlajši kohorti očetje bolj prisotni in opravljajo več obveznosti, kar se 
tiče gospodinjstva in nege, kot nekoč. Ideje o otroku so se veselili vsi očetje, prav tako so bili 
vsi zelo dober podporni sistem svojim partnerkam. 
 
"Zelo pomembna. Otroci morajo imet očeta, moški mora znat poskrbet za njih ... tko da to je 
men zelo pomembno. Sej moški znajo lih tako vzgojit otroka kot ženske, nekaterim se samo 
ne ljubi ukvarjat z določenim stvarem, a veš" (Irma, osebni intervju, 2018, 18. avgust).  
 
"Ni bilo nekih posebnih vlog. Vse normalno. Kar je bilo treba delat, je delal, če sem rabila 
pomoč, mi je pomagal" (Petra, osebni intervju, 2018, 18. avgust). 
 
Situacije so primerjalno zelo različne že na ravni vsakdanjih potekov, vendar je zaznati večjo 
vključenost očetov v mlajši kohorti. Prav tako pa je vidna sprememba v razmerju moški – 
ženska ter nasploh drugačen odnos in razumevanje med partnerjema. 
 
"On je bil druga mamica. Je delal vse, kar se od starša pričakuje" (Dragana, osebni intervju, 




"Biti moja podpora, v nosečnosti in še posebej po rojstvu otrok. Vesela pa sem, da se je sam 
veliko želel vključevati v samo vzgojo in nego za otroka, da to od njega nekak ni bilo treba 
prositi" (Manja, osebni intervju, 2018, 5. oktober). 
 
11.12  Viri informacij 
V nobenem primeru ni bilo točno določenega vira informacij, ki bi ga lahko izpostavila, se pa 
v vseh primerih poudarja, kako pomembno je pri materinstvu poslušati sebe, svoj čut, svoje 
telo in svojega otroka. Pomembno vlogo so imeli predvsem zdravstveni diskurzi, med 
pripadnicami mlajše kohorte celo nekoliko več kot med starejšimi. 
 
"Ja. Zdravstvo je seveda pomembno, sploh redni pregledi se mi zdi, da je za otroka res 
pomembno, da se ga vozi na to, pa tud nasveti, ki sem jih dobila, so bili kar velika pomoč" 
(Simona, osebni intervju, 2018, 5. oktober).23  
 
"Moja mami pa zdravnica. Moja zdravnica je bila res dobra, taka svetovalka. To se mi zdi 
zelo pomembno, da ima ženska res nekoga v stroki, ki ti res pomaga in si vzame čas zate ... 
da nisi samo številka" (Marjeta, osebni intervju, 2018, 24. avgust). 
 
"Če je bilo kaj narobe, smo hitel k zdravniku. Vem, da je bilo glede tega mene zlo strah, tko 
da smo za vsako stvar šli (smeh)" (Anđa, osebni intervju, 2018, 27. avgust). 
 
Nekatere so navajale literaturo kot vir informacij predvsem za pripravo na otroka (torej v 
času nosečnosti). Prijatelji in izkušnje znancev niso bili toliko vir informacij, kot so 
predstavljali podporni sistem in nekakšno psihično podporo, tolažbo. 
 
"Prijatelji so bolj moralna podpora, pa izmenjevanje mnenj" (Margareta, osebni intervju, 
2018, 28. september). 
 
"Kupila sem si knjigo, sicer se ne spomnim več, čigava je bila, ampak je bila knjiga o vzgoji 
otroka in vsem tem ... Mi jo je prijateljica priporočala, ker je njej zelo služila" (Berta, osebni 
intervju, 2018, 27. september). 
                                                             




"Ja, mami mi je z nasveti zelo pomagala pri teh osnovnih zadevah, hrana, vzgoja, tko. 
Prijatelji so bli pa bolj za pogovarjat se o drugih stvareh, pa dobro izmenjavat izkušnje, 
kolikor je pač ostal časa za take zadeve" (Ana, osebni intervju, 2018, 28. september).  
 
Pripadnice starejše kohorte so se bistveno več obračale in nanašale na nasvete svojih mater in 
starejših izkušenih žensk v družini, morda celo nekoliko bolj na družino kot pripadnice 
mlajše kohorte. 
 
"Jaz tko mislim ... ni treba za vsako malenkost skakat k zdravnikom. Moja družina je velika, 
jaz imam pet sester pa brata, tko da so me starejše sestre velik naučile pa tko povedale, kaj, 
ampak sej to ni nič tazga, da bi rabil neke nasvete. Sprot vidiš, kaj se dogaja (smeh)" (Janja, 
osebni intervju, 2018, 24. avgust). 
 
"Sem živela daleč od mesta in tud sami smo si med sabo pomagal, tako da je bila družina 
najbolj pomembna. Pa da se ne kregaš s svojimi ker pol ostaneš sam" (Ana, osebni intervju, 
2018, 26. avgust). 
 
V mlajši kohorti so pripadnice poudarjale pomembnost podpore pomoči in nasvetov svojih 
partnerjev. Mediji v nobenem primeru niso določali takšnih ali drugačnih standardov za 
izkušnjo materinstva. 
 
11.13  Druženje in prijatelji 
Nekoliko pomembneje se vrednotijo prijateljstva v mlajši kohorti, več se poudarja 
pomembnost ohranjanja stikov s prijatelji in znanci. Primerjalno pripadnice mlajše kohorte 
tudi večkrat uporabljajo izraz prijatelji in navajajo več teh kot v starejši kohorti. V izkušnjah 
mojih intervjuvank starejše kohorte je zaznati nekoliko več zaprtosti in usmerjenosti na lastno 
življenje. Pri vprašanju, koliko časa posvetijo druženju s prijatelji ali kakšnim izletom, 
obiskom, starejše kohorte navajajo predvsem druženja ob vikendih ali po nedeljskih mašah s 




"Vsako nedeljo po maši. Ali obisk ali kak piknik poleti z otroki. Pol, ko so bili pa že večji, so 
pa oni šli po svoje, starši smo se pa ob kavi družil pri vsakmu enkrat" (Ana, osebni intervju, 
2018, 28. september). 
 
"Na izlete niti nismo hodili, razen na morje. Pa z družbo na kakšne tombole, ampak z otroki, 
pa na piknik občasno" (Berta, osebni intervju, 2018, 27. september). 
 
"Zelo malo, ker ti ga ne ostane veliko. Pa tud drugi so imeli svoje službe in obveznosti, se je 
potem še tu treba kombinirat" (Simona, osebni intervju, 2018, 5. oktober). 
Pripadnice mlajše kohorte navajajo, da se jim zdi pomembno, vendar da je časovno to 
nekoliko težje uskladiti ob otroku in drugih obveznostih. Druženje s prijatelji se po rojstvu 
otrok nekako razume predvsem kot druženje z drugimi družinami oziroma osebami, ki imajo 
otroke. Prav tako na izlete in potovanja hodijo večinoma z drugimi družinami, ena od 
intervjuvank tudi omeni, da se stik s tistimi, ki nimajo svojih otrok, nekako sčasoma prekine. 
 
"Za vikende si vedno probamo vzeti čas, vendar kot družina, torej skupaj z otroki" (Manja, 
osebni intervju, 2018, 5. oktober). 
 
"Ja, večinoma sem, odkar imam otroke, s tistimi prijatelji, ki imajo tudi svoje otroke. Tko je 
najlažje se ujet, ker se potem tud otroci med sabo zamotijo in imaš čas podebatirat. Pa tud za 
kam it je tko najlažje. Z ostalimi prijatelji na žalost bolj malo, ker ne ostane veliko časa 
(smeh). Pa še to večinoma samo mamice, moškim se to ne da" (Dragana, osebni intervju, 







Materinstvo se velikokrat opredeljuje kot naravni poklic žensk, kot smisel njihove biti poleg 
poroke in skrbi za domače ognjišče. Vendar temu ni ravno tako, tudi v tem primeru 
intervjuvanke potrdijo, da jim v življenju smisel prinašajo tudi druge stvari. Neizogibno pa je 
dejstvo, da so te ženske svojo vlogo materinstva in gospodinje ter zgledne žene/partnerke 
sprejele kot svoje poslanstvo, h kateremu so usmerjene.  
Ne glede na to, ali ženske postanejo matere ali ne, pa je materinstvo še vedno glavna 
značilnost, po kateri se ženske definirajo s strani drugih, ter prav tako osrednja značilnost pri 
večini žensk za njihovo lastno percepcijo sebstva. Imeti otroka in biti mati nosi pomembne 
pomene na številnih področjih – simbolični, psihološki, medosebni. Materinstvo je še 
idealizirano kot glavni psihični in fizični dosežek v vsakdanu žensk, šele ko ženske postanejo 
matere, pa vidijo, kako močno so materinstvo ter vsakodnevni življenjski poteki materinstva 
družbeno določeni oziroma zaznamovani ter kako močno ti družbeni konstrukti definirajo 
individualna opravila in vsakdanje življenje (Phoenix in drugi, 1991, str. 14). 
 
Nobena od anketirank ne navaja kakršnekoli kritike glede takšnega razumevanja ženske 
vloge ali občutka nesreče zaradi načina življenja, ki ga imajo. Pripadnice mlajše kohorte so 
nekoliko bolj odprte glede razumevanja in ideje, kaj v življenju želijo početi, medtem ko 
pripadnice starejše kohorte kažejo nekoliko več usmerjenosti k "tradicionalni" ideji o vlogi 
ženske (biti skrbnica in gospodinja). Tudi sam naziv gospodinje nima med intervjuvankami 
nikakršnega negativnega prizvoka, predvsem starejše intervjuvanke to razumejo na nek način 
kot poklic, ki ga v življenju opravljajo, in ne le kot dodatno delo, ki se ga razume kot prvotno 
žensko. Mlajše intervjuvanke gospodinjskim opravilom in na sploh bolj stereotipno 
razumljenim vlogam žensk v tem smislu ne posvečajo posebne pozornosti, vse te vloge 
razumejo kot del vsakdanjega življenja, a se samo prek tega ne identificirajo. Primerjalno z 
literaturo torej intervjuvanke v tem primeru navajajo manj nezadovoljstva z vlogo gospodinje 
in gospodinjskimi opravili, ji ne posvečajo nobene posebne pozornosti. 
 
Če razumemo gospodinjsko delo v smislu opravil, kot so nakupovanje, pospravljanje, 
pomivanje in kuhanje, ženske izražajo nezadovoljstvo pri opravljanju le-teh, občutek nenehne 
odgovornosti, ločenosti od drugih ter to, da gospodinjska dela morajo biti opravljena skoraj 
ne glede na vse. Prav tako je velik vir nezadovoljstva občutek, da se gospodinjska dela ne 
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cenijo, da so nepomembna in enolična. Vsa ta nezadovoljstva pa se pri številnih ženskah 
uravnovesi z veselimi in pozitivnimi občutki, ki jih prinaša materinstvo in materinjenje. 
Otroci v tem primeru predstavljajo nasprotje vsega, kar predstavljajo gospodinjska opravila, 
so vir, ki materam onemogoča opravljanje gospodinjskih opravil in to v nekako bolj 
pozitivnem smislu (Oakley, 2000, str. 114–17). 
 
Nedvomno je k tej "normalnosti" opravljanja t. i. stereotipnih vlog žensk prispevala družba, 
ki je ženske vodila v smeri skrbnice, ustvarjalke družine in otrok v zgledne državljane, torej 
kot pomembno osebo, ki na nek način prispeva pri ustvarjanju zgledne in funkcionalne 
družbe. Močan vpliv je viden tudi s strani Katoliške cerkve, tudi v mojem primeru so bile vse 
intervjuvanke vzgojene v katoliški veri (matere in hčere, otroci mlajših intervjuvank pa ne 
nujno). Skozi pripovedovanja je bilo opaziti, podobno kot to opisujejo številni avtorji, da je 
bila prisotnost vere in življenja po "pravilih" Katoliške cerkve dejavnik, ki je imel vpliv na 
razumevanje in predvsem vrednotenje družinskega življenja in materinstva. 
 
Ideologija materinstva je bila močno podrejena katoliški veri ter vplivu le-te na organizacijo 
vsakdanjega življenja, kjer je bilo skozi literaturo materinstvo vcepljeno kot dolžnost žensk in 
ne njihova izbira. Tudi sama družbeno določena vloga matere je predstavljala dober 
mehanizem za nemoteno delovanje Katoliške cerkve. Nekateri pisci in raziskovalci menijo, 
da so ženske same tiste, ki omogočajo delovanje in ohranjanje patriarhalne ideologije s svojo 
podrejenostjo ter prenašanjem teh vzorcev iz generacije v generacijo. Številne ženske še 
danes smisel svojega življenja vidijo v realizaciji vloge matere in žene ter jim družinsko 
življenje pomeni cilj, h kateremu stremijo (Kačičnik, 2006, str. 415). 
 
Četudi se spreminja odnos družbe do ženske vloge in se na splošno ženske ne identificirajo 
več zgolj z vlogo matere, žene in gospodinje, pa te vloge intervjuvankam ne predstavljajo nič 
negativnega. Tudi same niso kritične do svoje izbire življenjskega stila. Materinstva v samem 
bistvu ne opredeljujejo kot rutinsko vlogo žensk, za katero so rojene, priznavajo pa, da so 
nekateri segmenti tega rutinski in da se ženske še vedno v večji meri zavedno odločajo za 
"tradicionalno" vlogo matere in si drugačnega življenja niti ne predstavljajo. Želja po izkušnji 
materinstva je bila torej prisotna pri vseh intervjuvankah, še preden so imele partnerje, ne 
glede na kohorto. Podpirajo dejstvo, da se ženske lahko same odločajo, ali želijo imeti otroka 
ali ne, da ta odločitev ni prisilna, vendar podobno kot to opisujejo nekateri avtorji, same niti 
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ne razmišljajo o drugačnem načinu življenja, se torej ne oddaljujejo drastično od že 
obstoječih vzorcev razumevanja vloge materinstva. 
 
Odnos, ki ga imajo ženske do materinstva, se razume kot pomemben dejavnik, ki govori 
veliko o samih ženskah, med drugim še dandanes tiste, ki se zavestno odločijo za življenje 
brez lastnih otrok, lahko negativno predstavljajo v družbi, kot tiste, ki niso uspele v življenju 
oziroma kot nekakšno družbeno problematično razmišljanje. Vendar pa je še vedno tudi sama 
identiteta žensk ter njihovih značilnosti tisto, kar ustvarja različne izkušnje materinstva. 
Izkušnje in prakse, ki jih ženske imajo in doživljajo v življenju, so tisti glavni dejavnik, ki 
strukturira materinstvo, hkrati pa se te izkušnje preoblikuje skozi čas in prostor (Phoenix in 
drugi, 1991, str. 229). 
 
Vse intervjuvanke so nakazovale željo po lastni izkušnji, kjer so v prvi vrsti bile že pred 
nosečnostjo same pri sebi nekako pripravljene. Prav tako število otrok, ki si jih želijo imeti, ni 
pomembna značilnost – vsaj enega. Pri pripadnicah mlajše kohorte je nekoliko več priprav in 
ukvarjanja že s samo izkušnjo nosečnosti, saj so primerjalno otroka tudi v večjem deležu 
načrtovale in se nanj bolj specifično pripravljale. Tudi že napisani viri potrjujejo, da se 
zmanjšuje nekoliko ta pritisk nad ženskami, kdaj in kako imeti otroka – nekako imajo bolj 
proste roke in več informacij ter predvsem zavedanja o svojih zmožnostih. 
 
Spreminjajo se prioritete žensk, le-te imajo na voljo izbiro brez slabe vesti in imajo možnost 
časovne fleksibilizacije materinstva. Ženskam se ni potrebno osvoboditi izkušnje materinstva, 
gre pa za to, da se lahko izognejo instituciji materinstva ter ideologiji o tem, kaj pomeni biti 
popolna mati. Ženske se zavedajo svojih zmožnosti, svojih moči, imajo izbiro in nadzor nad 
lastnim telesom, življenjem. Materinstvo danes prerašča okvirje mitov in idealnih podob, ki 
so toliko let nazaj definirale ženska življenja ter njene vloge. To, da pa se ženske zavedajo 
svoje možnosti izbire, da ima lahko svojo izkušnjo materinstva izven okvirjev prevladujoče 
ideologije, pa je bistveno ne samo na ravni delovanja družbe in vsakdanjega življenja, pač pa 
predvsem za oblikovanje ter definiranje lastne podobe o sebi (Kavčičnik 2006, str. 426). 
 
Na drugi strani pa številni avtorji pišejo o tem, da so ženske preobremenjene in da jim to 
usmerjanje in informiranje z vseh strani predstavlja obremenitev. Sicer tudi same 
intervjuvanke povedo, da se ne da upoštevati vseh nasvetov in navodil, ki obstajajo, saj jih je 
preveč in je vsaka izkušnja materinstva značilna zase, a same niso skozi intervjuje pokazale 
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negativne usmerjenosti k temu. Bolj je vidna razlika med mlajšimi in starejšimi 
intervjuvankami, kjer se zaradi sprememb in napredkov na področju rojstev in skrbi za otroka 
pripadnice mlajše kohorte lažje pripravljajo na samo izkušnjo materinstva kot pa na primer 
pripadnice starejše kohorte, ki so nekako za vir informacij imele predvsem starejše, že 
izkušene ženske. 
 
Če so se še nekaj let nazaj ženske obračale predvsem na tradicionalne mreže žensk ter na svoj 
naravni instinkt, pa je sedaj s številnimi intenzivnimi spremembami idej, predstav in spoznanj 
v povezavi z materinjenjem to skorajda nemogoče. Kako se povezati z otrokom, kakšne so 
njegove zahteve, prehrana, vzgoja, nega, vse to se na novo definira in razume. Materinjenje 
pa sedaj od mater zahteva nenehno pozornost, sposobnost učenja, spreminjanja, prilagajanja. 
Nove znanosti in ideologije so na nek način materinskemu instinktu odvzele moč in avtoriteto 
ter usmerile matere, da sledijo navodilom zdravnikov, znanosti, družbe, s tem pa nekako 
postavile dvom v preproste nasvete vsakdanjih žensk, mater in babic. Velika odgovornost in 
morda premajhna samozavest mater sta bila recept za to, da se ustvari podlaga za primerno 
pripravljenost in poslušnost mater za strokovne nasvete strokovnjakov (Žnidaršić 2003, str. 
330). 
 
Torej četudi nekateri avtorji pišejo o tem, da materinski instinkt izgublja svojo moč, pa se 
skozi odgovore vseh intervjuvank zelo velikokrat poudarja dejstvo, da se z materinstvom in 
materinjenjem najbolje soočaš in učiš tako, da poslušaš sebe, svoje telo in svojega otroka. 
Torej ta občutek za materinjenje je ženskam nekako prirojen in privzgojen. Že pred samo 
izkušnjo so ženske pripravljene. Pomembnost tega občutka in zavedanje, da se v ženskah 
skriva ta materinski instinkt, je mogoče zaznati pri obeh generacijah. Pri mlajši kohorti pa je 
še toliko bolj zaznati pomembnost usmerjenosti k otroku. 
 
Krepitev materinstva je nekaj, kar je neločljivo postalo povezano s pomembnostjo otroštva, z 
usmerjenjem družbe k otroku. Otroštvo ni več kratko obdobje pred puberteto, pač pa je 
pomembno obdobje, kjer se dogajajo ključne stvari, ki opredeljujejo bitje v to, kar bo postal 
(Oakley, 2000, str. 81). 
 
Plod za svoj razvoj in preživetje potrebuje negovalno okolje, torej žensko telo, ravno za to je 
izrednega pomena posvečati pozornost ženskam, njenemu počutju, zdravju, vplivom, saj s 
tem, ko poskrbimo za žensko, poskrbimo za otroka. Dobra individualizirana podpora 
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nosečnice je ključna za blaginjo nje in otroka, ki ga nosi, ter hkrati tista osrednja naloga babic 
(Drglin, 2012, str. 32). 
 
Kar je nedvomno opaziti, je pomemben vpliv družbenih sprememb pri odnosu med moškim 
in žensko – vloga moškega v družini in nasploh odnos med partnerjema. Pripadnice mlajše 
kohorte primerjalno s pripadnicami starejše kohorte družino razumejo predvsem kot 
sodelovanje dveh oseb in ne zgolj kot vlogo, ki se jo v prvi vrsti pripisuje ženskam. Opisuje 
se več enakovrednosti, več vključevanja moških, več občutka spoštovanja in zadovoljstva. Da 
so se zgodile vidne in zaznavne spremembe na tem področju, pa potrjujejo tudi druge, že 
opravljene raziskave na področju odnosa moški – ženska in očetovstva. 
 
Sodobne ženske (po nekaterih raziskavah) od moškega pričakujejo spoštovanje in 
upoštevanje njihovega mnenja in želja, (primerjalno) aktivnejše izpolnjevanje dolžnosti, skrb 
za družino in očetovstvo, razgledanost in izobraženost moža ter iskreno ljubezen do 
žene/partnerke skupaj z izkazovanjem teh čustev. Pri tem je sprememba opazna v drugih 
elementih, kjer se je bolj redko izjavljala pomembna značilnost vernost, delavnost ter 
politična aktivnost. Zvestoba pa je nekaj, kar se skorajda ne omenja, saj se razume kot 
samoumevna (Žnidaršič-Žagar, 2009, str. 140). 
 
Tudi številne raziskave pokažejo, da so danes očetje primerjalno bolj učinkovito vključeni v 
dejavnosti, kot so oblačenje in preoblačenje otrok, nega las, nohtov, kopanje, učenje in 
umivanje rok, obraza, učenje in umivanje zob, prehranjevanje, priprava za spanje, kot so bili 
vključeni očetje pred 30–40 leti. Prav tako se bolj vključujejo v dejavnosti, ki podpirajo 
razvoj otrokovih kognitivnih sposobnosti in jezika. Zagotavljajo jim okolje, kjer so otroci 
podprti pri govoru, kjer jim pomagajo s pojasnjevanjem, razumevanjem in pojasnjevanjem 
pravil, ustvarjajo okolje, kjer imajo otroci občutek varnega izražanja čustev, občutkov, 
pomagajo jim tudi pri pojasnjevanju in razumevanju neznanih besed in situacij. Vse to so 
dejavnosti, ki se jim pred 30–40 leti niso toliko posvečali oziroma vsaj očetje niso bili aktivni 
na tem področju. Primerjalno danes več časa očetje posvetijo tudi pomoči pri nalogah, se več 
ukvarjajo z vprašanji otrok in jim ponujajo odgovore, ki jih otrok lahko razume (Ünüvar, 
2010, str. 134, 24 v Leyton, 2011 str. 134). 
 
                                                             
24 Ünüvar, P. (2010). Fatherhood, Roles, Resposibilities and Rewards. 
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Kar je zanimivo pri proučevanju odgovorov intervjuvank, je dejstvo, da med pripadnicami 
starejše kohorte ni neke izrazite želje po drugačnem odnosu znotraj družine in po drugačni 
dinamiki med parterjema. Pripadnice starejše kohorte skozi celotno pripovedovanje kažejo 
več nekakšne vdanosti v usodo in sprejemanje življenja točno takšnega, kot je, s svojimi 
pomanjkljivostmi in prednostmi, ter se niti ne ukvarjajo z razmišljanjem, kako bi bilo, če bi 
bilo drugače, oziroma razmišljanjem ali željo v smeri "boljšega" življenja. Nekako je videti, 
da so bolj sprejele spolno določene strukture, kot na to opozarjajo pripadnice mlajše kohorte. 
 
Treba je omeniti, da so moški še vedno večinsko razumljeni kot pomoč ženskam tako pri 
starejših kot mlajših intervjuvankah, kjer torej večinsko vlogo skrbi za otroka prevzemajo v 
prvi vrsti ženske. Med pripadnicami mlajše kohorte je bilo mogoče razbrati tudi, da so ženske 
tiste, ki do določene mere odločajo, kdaj in kakšno pomoč želijo od svojega partnerja. Tudi v 
obstoječi literaturi je mogoče najti številne zapise, ki opozarjajo ravno na to, da ženske same 
do neke mere odločajo, koliko pomoči in sodelovanja želijo in pričakujejo od partnerja. 
 
Pri odnosu moški – ženska velikokrat pride do tega, da moški vzamejo ženske kot 
nadomestek za svojo matere, ženske pa preprosto zavzamejo to skrbstveno funkcijo, deloma 
ker menijo, da je tako prav, deloma, ker se to od nje pričakuje. Bolj ko pa se ženske 
identificirajo z vlogo matere, bolj je navdušena nad samim materinstvom. Enako je z 
ženskami, ki bodo šele postale matere – tiste, ki se že od nekdaj vrtijo okoli ideje, da je 
smisel biti mati, v samem materinstvu bolj uživajo, v smislu, da jih to izpolnjuje in 
zadovoljuje, takšne hkrati ne izražajo specifičnih želja po vključevanju moških. Tiste, ki 
imajo mešane občutke, pa si morda kljub vsemu upajo glasno izražati svoje pomisleke in 
nejasnosti. Družba od žensk še vedno nekako pričakuje, da želijo postati matere ter da svojo 
vlogo izpolnjujejo kolikor toliko samostojno (Stermecki, 2005, str. 111–113). 
 
Če povzamemo, so podobnosti, ki jih je bilo mogoče zaznati skozi obe generaciji 
intervjuvank, predvsem pri vrednotenju bolj tradicionalnega družinskega življenja, pri 
odločitvi za ustvarjanje družine, pri dojemanju zakonske zveze kot pomemben (a ne ključen) 
dejavnik za takšno odločitev, pa tudi pri sami skrbi in negi novorojenčka. Te podobnosti med 
generacijama je mogoče iskati tudi v že obstoječih virih in zapisih o materinstvu. 
 
Na drugi strani pa literatura govori o tem, kako so ženske preobremenjene s številnimi 
informacijami, ki jim jih nudijo, in da so matere zelo vodljive, v tem primeru pa 
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intervjuvanke obeh kohort močno poudarjajo ravno nasprotno, kako pomemben in prisoten je 
občutek, ki ga ima vsaka mati, ter da je ženska sama zase najpomembnejši vir informacij – da 
obstaja materinski instinkt. Prav tako podobno opisujejo samo doživljanje poroda, kjer gre 
predvsem za eno od faz, ki spada v celotno izkušnjo in se ji ne posveča posebna priprava, 
pozornost, torej ponovno nasprotno, kot to opisujejo nekateri avtorji, predvsem tisti, ki 
močno poudarjajo pomembnost medikalizacije in upoštevanja zdravstva kot prvobitnega vira 
informacij.  
 
Pri obeh kohortah je bilo vidno tudi nagnjenje k temu, da se otroku posveti, kolikor se lahko, 
ter sebe in svoje želje nekako postavi na stranski tir oziroma se jih preloži. Tudi informiranje 
s strani drugih je podobno, v smislu, da se ženske v obeh kohortah nekako najbolj zanašajo na 
sebe, svojo družino (starejše na svoje matere in sorodnike, mlajše na svoje matere in 
partnerje) ter le po potrebi na zdravstvo (nekoliko več zaupajo zdravstvu pripadnice mlajše 
kohorte).  
 
Dandanes se na primer tradicija pomembnosti poklica babištva počasi izgublja, babištvo se 
umešča na obrobje, saj zaradi prevladujočega porodnega modela, ki ga imamo, nimajo več 
tolikšne pomembnosti kot še pred nekaj leti. Ne samo to, da identiteta babištva bledi, tudi tok 
ženskega izročila skorajda ne obstaja več (Drglin, 2012, str. 29). 
 
Ker gre za izredno spreminjajoče se obdobje za same ženske, se na tej točki začnejo 
spreminjati številni vidiki njenega življenja, kot so med drugim spremembe na telesu, 
zdravstveno stanje in samopodoba. Ker se v moderni zahodni družbi materinstvo močno 
konstruira prek potrošnje, nekateri avtorji govorijo tudi o sami pomembnosti mater, da 
skrbijo za svoj videz. 
 
Oblikovala se je kulturna konstrukcija in predstava o "sodobni mamici", ki uspešno skrbi in 
vlaga v svojo podobo, je urejena in skrbi za svojo estetizacijo in seksualnost. To se razume 
kot primerna podoba "sodobne mamice", ki dobro ve, kakšne stvari kupiti, kako imeti prave 
odnose, okuse in podobo. V nasprotju s tem so tiste, ki po porodu zapustijo svoje telo, 
postanejo lene in predvsem neženstvene. Zelo veliko vlogo pri tem imajo artikulacije 
materinstva v popularni kulturi in medijih, ki na tak način ohranjajo zavedanje in ločevanje 
posameznikov glede na razredne sloje ter prav tako utrjuje že dolgo poznane mite o 




V nasprotju s takšnimi ugotovitvami intervjuvanke niti v starejši niti v mlajši kohorti tem 
spremembam niso posvečale posebne pozornosti. Bolj ali manj se je omenjala zgolj skrb za 
svoje telo v smislu, da so živele zdravo – se gibale in zdravo jedle, svojemu videzu pa nobena 
od intervjuvank ni posvečala posebne pozornosti. Sicer so se vse zavedale sprememb svoje 
fizične podobe in spreminjanja telesa, a je redko katera to opisovala z negativno konotacijo. 
 
Naštetih je torej nekaj podobnosti, ki jih je bilo mogoče opaziti pri izkušnji materinstva med 
kohortama, zabeležene pa so bile tudi razlike med njimi, in sicer predvsem odraz sprememb v 
družbenem delovanju in nasploh družbenih spremembah. Te razlike pridejo na plan predvsem 
kot različne osebnosti žensk, ki so produkt številčnejšega dostopa do različnih virov 
informacij, drugačnih izkušenj in statusa izobrazbe. 
 
Nekatere spremembe, ki določajo družinsko življenje, so neposredno povezane z odločitvami 
in razmišljanjem posameznikov znotraj družinskega življenja. Niso pa individualne odločitve 
edine, ki pomembno vplivajo na družinske spremembe, pomembno so z njimi povezane tudi 
družbene spremembe. Najpomembnejše in najbolj opazno delujoče so bile spremembe na 
trgu dela ter zaposlovanje žensk, kar je direktno vplivalo na rodnostne spremembe ter na 
samo strukturo življenjskih potekov ne samo žensk, ampak celotne družbe (Švab, 2001, str. 
67). 
 
Med drugim je drugačen zaposlitveni status žensk v opisanih dveh kohortah ena največjih in 
najvplivnejših sprememb in dejavnikov, četudi intervjuvanke same govorijo o tem, da 
zaposlitev žensk ne igra pomembne vloge pri odločitvi za otroka in ustvarjanju družine 
nasploh. Četudi morda zaposlitvenega statusa žensk ne vidijo kot direktni dejavnik, pa je 
poklic izredno pomembna izkušnja, ki oblikuje osebo in njene značilnosti, hkrati pa vpliva na 
celotno delovanje družbe. 
 
Poklic se razume tisto, kar ženskam omogoča razumevanje družbenih situacij, jim širi obzorja 
in nudi vpogled izven ritualnega izvajanja gospodinjskih opravil. Delovanje z drugimi ljudmi 
omogoči, ne le ženskam pač pa vsakemu človeku, razvoj socialnega čuta in možnost 
povezovanja stvari med seboj in ugotavljanja novih pojavov, je pa to še posebno bilo 
pomembno za ženske, ki so omejevale ta čut bolj ali manj samo na svoje otroke in moža. Ko 
ženske postanejo enakovreden državljan in ko začne naraščati zavedanje o tem, da so 
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enakovredne možu oziroma moškim, takrat se začnejo stvari spreminjati. Danes zakon 
sestavljata dve povsem samostojni osebi in gospodarsko neodvisni osebi, ki kot takšna akterja 
primerjalno popolnoma spreminjata poteke njunih življenj (Serše, 2000, str. 139). 
 
Omenja pa se status zaposlitve oziroma opravljanje plačanega dela izven doma kot 
pomemben dejavnik, ki vpliva na sam odnos in večjo potrebo po vsakdanji organiziranosti 
časa. Predvsem na to pokažejo intervjuvanke mlajše kohorte, v starejši kohorti pa o tem 
govorijo tiste, ki so bile zaposlene ves čas vzgoje otroka. Predvsem je to lahko velik stres v 
primeru, da je službeno ali drugače odsoten tudi oče oziroma partner intervjuvank. Tudi 
nekatere druge raziskave opozarjajo na dejstvo, da je organiziranje časa lahko stresno 
predvsem za ženske. 
 
Več kot polovica zaposlenih mater meni, da težko kombinirajo čas med delom in družino 
oziroma družinskimi obveznostmi in nalogami. Vendar se odnos do dela oziroma odnos do 
družine med zaposlenimi materami skozi čas (lahko) spreminja, postanejo bolj delavno 
orientirane ali bolj družinsko orientirane. Čeprav so konflikti v povezavi z delom in družino v 
večini primerov odraz oziroma posledica te naravnanosti ter ne uravnavanja časa, pa so lahko 
ravno ti konflikti tudi vzrok za spremembo v odnosi do enega ali drugega. V večini primerov 
ti konflikti kot vzrok pripeljejo matere k temu, da postanejo sčasoma bolj orientirane na 
družino in starševanje oziroma sčasoma najdejo način, kako delo prilagoditi družinskemu 
življenju in ne obratno (Lee in drugi, 2017, str. 612). 
 
Razlike med dvema predstavljenima kohortama je mogoče zaznati tudi pri samem odnosu do 
izkušnje nosečnosti, v razumevanju in željah samih žensk po tem, da imajo poleg družine in 
skrbi zanjo tudi druge dejavnosti, ter predvsem pri vlogi partnerja oziroma očeta otrok, ki so 
primerjalno več prisotni, odnos med materjo in očetom je bolj enakovreden, moški pa so tudi 
nekoliko bolj vključeni v vsa opravila in obveznosti. Te spremembe na področju očetovstva 
podobno predstavljajo in opisujejo tudi nekatere druge, že opravljene raziskave. 
 
Današnji očetje se pogosteje ukvarjajo s socialnim razvojem otrok kot očetje pred 30–40 leti. 
Dejavnost, ki je bila pogostejša nekoč, je skupno oblikovanje pravil. Ta razlika je lahko 
posledica dejstva, da so pred več desetletji pogosteje živeli v večjih družinah z moškimi 
prevladujočimi strukturami. V takšnih družinah, kjer je avtoritarna struktura, je obstoj in 
spoštovanje pravil bilo ključnega pomena. Zato pa danes očetje toliko več pozornosti 
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posvečajo izvajanju dejavnosti za razvoj motoričnih sposobnosti – z drugimi besedami, 
današnji očetje ustvarjajo okolja, v katerih lahko njihovi otroci plezajo, skačejo, preskakujejo 
in tečejo več, kot so temu posvečali pozornost in čas očetje pred 30–40 leti. Današnji očetje 
se torej več igrajo s svojimi otroki in pogosteje hodijo z njimi na takšne aktivnosti (Ünüvar, 








Z raziskavo v magistrskem delu sem ugotovila, da obstajajo nekatere razlike pri izkušnji 
materinstva in materinjenja med materjo in njeno hčerjo, morda celo nekoliko bolj zaznavam 
razlike v materinstvu in materinjenju med generacijama, saj drži, da toliko kot je materinstvo 
univerzalno, je prav tako tudi edinstveno. Izkušnja materinstva je torej izbira vsake 
posameznice, vendar pa le-to v veliki meri vpelje kultura, ženska zmožnost, da postane mati, 
pa je naučena, podložna vplivom družbenega življenja, kulture in zgodovine, česar pa se 
ženske same tudi zavedajo. Čeprav sama teorija in literature kažejo na velik vpliv sprememb 
na področju družine, družinskega življenja in vlog ženske, pa intervjuvanke v mojem primeru 
dokazujejo obstoj delcev v vlogi materinstva, ki imajo nekakšno večno stabilnost in se tudi 
skozi generacije ohranjajo. 
 
Menim, da si je izkušnja materinstva v svojem bistvu zelo podobna, vsebuje nekatere 
značilnosti in lastnosti, ki jih je mogoče zaznati pri kateremkoli materinstvu. Izkušnja 
materinstva je nedvomno vezana na vplive družbe in družbenega delovanja, a hkrati 
ugotavljam, da se materinstvo v svojem bistvu kljub družinskim spremembam in drugim 
družbenim spremembam hkrati najmanj spreminja, kar dokazuje dejstvo, kako globoko so 
ukoreninjene strukturne razlike po spolu ter da se ženske, kot opisujejo intervjuvanke, s to 
vlogo še vedno zelo močno identificirajo in jo razumejo v marsičem kot naravno dano. Tako 
pripadnice mlajše kot starejše kohorte nakazujejo nekakšno samoumevnost po 
"tradicionalnem" načinu življenja, po poroki, otroku, možu. Morda sedaj nekoliko bolj kot v 
prejšnjih generacijah se vloga materinstva za ženske menja iz poslanstva v emocionalno delo, 
ki ga ženske opravljajo. Dandanes življenja žensk ne določa zgolj vloga materinstva, vsaj ne 
v tolikšni meri, kot je bilo takšno pričakovanje še v 19. stoletju, vendar ostaja globoko v 
ženskah, v vzgoji deklic še vedno zakoreninjen delček tega prepričanja, da je materinstvo ena 
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